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‌چکيذٌ
ثٸ ٓ٬ت اپیذٯی خٺبٳی ؿٶد.  آٯیض، تٺذیذ ثضس٧ی ثشای ػلاٯت خؼٰی ٵ اختٰبٓی خٶاٳبٱ ٯحؼٶة ٯی سٛتبسٹبی خٴؼی ٯخبًشٷ‌مقذمٍ:
، داسای اٹٰیت خبكی اػت. ایٰٲ ٵ استجبًبت خٴؼی آٯیض ٯخبًشٷ خٴؼی ٯذی خٴؼی دس صٯیٴٸ سٛتبسٹبیاٯٶهٶّ خٶد٣بس، ٹبی آٯیضؿی ٜٓٶٳت
 .حبهش ثب ٹذٙ ٣ـٚ ٳ٠ؾ خٶد٣بساٯذی دختشاٱ خٶاٱ ثش ٯـبس٣ت دس سٛتبس خٴؼی اٳدب٭ ؿذٯٌب٫ٔٸ 
ٹبی  خ٬ؼٸ) ٵ ٯلبحجٸ 7ٹب اص ًشیٞ خ٬ؼبت ٧شٵٹی ٯتٰش٣ض ( ػب٫ٸ ٯـبس٣ت داؿتٴذ. دادٷ 81-53دختش خٶاٱ  57دس ایٲ ٯٌب٫ٔٸ ٣یٜی،  :‌ريش
خٺت تدضیٸ ٵ تح٬ی٪  namdnuLٵ  miehenarGٯحتٶا ثب سٵی٤شد آٵسی ؿذ. سٵؽ تح٬ی٪  خْٰ 1931ٯلبحجٸ) دس ػب٩  21ٛشدی ٰٓیٞ (
٧یشی ثب حذا٣ثش تٴٶّ ٵ ٳِبست خبسخی  ٹب، ٳٰٶٳٸ آٵسی دادٷ ٹبی چٴذ٧بٳٸ خْٰ ٹب ٯٶسد اػتٜبدٷ ٟشاس ٧شٛت. ثشای اٛضایؾ آتجبس ٳتبیح، سٵؽ دادٷ
 .اػتٜبدٷ ٧شدیذ
ت٠ؼیٮ ؿذ. » دس ختٮ ساثٌٸ، ٳبتٶاٳی دس اٳتخبة دسػت ٵ ٳبتٶاٳی دس سد ساثٌٸ خٴؼیٳبتٶاٳی «ٹبی ٣٬ی ٯٌب٫ٔٸ ثٸ ػٸ صیشًج٠ٸ  یبٛتٸ َا:‌یافتٍ
ٹب ٳیض  دس خٶاة پیـٴٺبد خٴؼی ٳجٶدٳذ. ثشخی اص آٱ» ٳٸ ٧ٜتٲ«داؿتٴذ ٣ٸ ٟبدس ثٸ ثشخی اص ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ داسای تدشثٸ ساثٌٸ خٴؼی اُٺبس 
اص ؿش٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ اُٺبس داؿتٴذ ٯٶأٟی ٣ٸ تٰبی٪ ثٸ اداٯٸ ساثٌٸ ٳذاسٳذ، ٟبدس  ٣ٴٴذ. ثشخی ثیبٱ ٣شدٳذ ٣ٸ دس اٳتخبة دٵػت، دسػت ٰٓ٪ ٳٰی
 .  ٳیؼتٴذ ساثٌٸ دٵػتی سا خبتٰٸ دٹٴذ
ٳتبیح ٯٌب٫ٔٸ ٳـبٱ داد ٣ٸ ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ اص خٶد٣بساٯذی ٣بٛی خٺت ٯذیشیت تٔبٯ٪ ثب خٴغ ٯ٠بث٪ ثشخٶسداس ٳیؼتٴذ. ٳتبیح ثٸ ‌گيزی:‌وتيجٍ
 .آٯیض دختشاٱ خٶاٱ ٯٜیذ ثبؿذ دس خٺت اسایٸ ساٹ٤بسٹبیی ثشای پیـ٨یشی اص سٛتبسٹبی خٴؼی ٯخبًشٷتٶاٳذ  دػت آٯذٷ ٯی
‌آٯیض خٴؼی، ساثٌٸ خٴؼی، خٶد٣بساٯذی دختشاٱ خٶاٱ، سٛتبس ٯخبًشٷ َا:‌کليذ‌ياصٌ
‌
‌
بييه ‌وقص‌ت‌.اثشاٹیٮ، صاسٓی ٛبًٰٸصادٷ  ا٫ؼبدات، ٯ٠ذ٭ ثٴبئٮ ٫یذا، ٯٴتِشی ٓ٬ی، حبخی سحٰبٳی آِٮ، ٯشٟبتی خٶئی ٜٓت‌ارجاع:
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‌مقذمٍ
  VIH/SDIA ٬ٸــٰــبسثتی اص خــٹبی ٯ٠ بسیــثیٰ
 deriuqcA-suriv ycneicifedonummi namuH(
) دس داخ٪ ٣ـٶسٹب ٵ emordnys ycneicifed enummi
ثیشٵٱ ٯشصٹب ثٸ ػشٓت ٵ ثذٵٱ تٶخٸ ثٸ خٴؼیت، ٵهٔیت 
٧یشی خٴؼی دس حب٩ ٧ؼتشؽ اػت. اص  خ٘شاٛیبیی ٵ خٺت
ٹبی پیـ٨یشاٳٸ خٺت  ، تٰب٭ تلاؽVIHصٯبٱ ٣ـٚ ٵیشٵع 
 خٌشپزیش خٴؼی تٶٟٚ اٳت٠ب٩ ایٲ ثیٰبسی ٵ ٣ٴتش٩ سٛتبسٹبی
؛ چشا ٣ٸ ایٲ سٛتبسٹب، تٺذیذ ثضس٧ی ثشای )1(آٰب٩ ؿذٷ اػت 
ػلاٯت خؼٰی ٵ اختٰبٓی ٳٶخٶاٳبٱ ٵ خٶاٳبٱ ٯحؼٶة 
ؿٶٳذ ٣ٸ ثب تجٔبتی  ٹضاس ٳٶخٶاٱ ثبسداس ٯی 009ؿٶد. ػبلاٳٸ  ٯی
ٹٰچٶٱ ٵصٱ ٣ٮ ٹٴ٨ب٭ تٶ٫ذ، ػٴذس٭ ٯش٥ ٳب٧ٺبٳی ٳٶصادی، 
، تأخیش دس ت٤بٯ٪ )2(، ٓذ٭ تٶخٸ ٯٶسد ػٶء اػتٜبدٷ ٵاْٟ ؿذٱ
ؿٴبختی، ٯـ٤لات سٛتبسی، ؿ٤ؼت دس ٯذسػٸ ٵ اٛضایؾ 
. ٹٰچٴیٲ، )3(ٲ ٳٶخٶاٳی ٹٰشاٷ اػت احتٰب٩ ثبسداسی دس ػٴی
ثٸ ٓ٬ت ٣بٹؾ احتٰب٩ ت٤ٰی٪ تحلیلات دثیشػتبٱ ٵ 
ٹبی اٟتلبدی  تٶاٳذ ثب چب٫ؾ داٳـ٨بٷ، ثبسداسی دس ایٲ صٯبٱ ٯی
سٛتبسی ٣ٸ دس ػب٩  ٯـ٤٪ . تئٶسی)2(ٛشاٵاٳی ٹٰشاٷ ثبؿذ 
ًشاحی ٧شدیذ، ٧ٶیبی ایٲ ثٶد ٣ٸ ٯـبس٣ت دس ی٢  7791
ٯـ٤٪ سٛتبسی، احتٰب٩ ٯـبس٣ت دس ٯـ٤لات سٛتبسی دی٨ش سا 
ای ٯٶسد تأییذ  دٹذ ٵ ایٲ ٳ٤تٸ دس ٯٌب٫ٔبت ٧ؼتشدٷ اٛضایؾ ٯی
 .)4(ٟشاس ٧شٛتٸ اػت 
آٯیض خٶاٳبٱ  ا٧شچٸ آٯبس ٯشتجي ثب سٛتبسٹبی خٴؼی ٯخبًشٷ
ٯیضاٱ ثبسداسی ٳبخٶاػتٸ) دس ایبلات ٯتحذٷ آٯشی٤ب ًی  (ٯبٳٴذ
یبٛتٸ اػت، اٯب ٯیضاٱ ؿیٶّ ٵ ثشٵص پٴح ػب٩ اخیش ثٺجٶد 
ٹبی ٯ٠بسثتی ٧ٶیبی آٱ اػت ٣ٸ خٶاٳبٱ ٹٰچٴبٱ دس  ثیٰبسی
. ٯش٣ض ٣ٴتش٩ )5(٣ٴٴذ  سٛتبسٹبی خٴؼی خٌشپزیش ٯـبس٣ت ٯی
 یب  CDCٹب دس آٯشی٤ب ( ٵ پیـ٨یشی ثیٰبسی
)  noitneverP dna lortnoC esaesiD rof retneC
یبٱ خذیذ دسكذ ٯٶاسد ٯجتلا 05تخٰیٲ صدٷ اػت ٣ٸ ثیـتش اص 
 اٛتذ  ػب٩ اتٜبٝ ٯی 03تب  52، دس خٶاٳبٱ ػٴیٲ صیش VIH
خٶاٳبٱ ثیؾ اص ٹش ٧شٵٷ دٹذ ٣ٸ  . ایٲ اٯش ٳـبٱ ٯی)6-8(
. )8، 9(دی٨شی دس ٯٔشم ػشایت ٵ اٳت٠ب٩ ٵیشٵع ٹؼتٴذ 
ا٣ٴٶٱ دس ػشاػش دٳیب، دختشاٱ ٵ پؼشاٱ ٳٶخٶاٱ دس ػٴیٲ 
٣ٴٴذ ٵ ثیـتش  سػٴذ، دیشتش اصدٵاج ٯی تشی ثٸ ث٬ٶٕ ٯی پبییٲ
. ًجٞ )01(ٳٰبیٴذ  ج٪ اص اصدٵاج ٯیٯجبدست ثٸ آٰب٩ خٴؼی ٟ
آٯٶصاٱ  دسكذ داٳؾ 64، 9002دس ػب٩  CDC٧ضاسؽ 
دسكذ آٳبٱ  43دثیشػتبٳی تدشثٸ ساثٌٸ خٴؼی سا ر٣ش ٣شدٳذ ٵ 
دس ًٶ٩ ػٸ ٯبٷ ٧زؿتٸ ساثٌٸ خٴؼی داؿتٴذ. اص ثیٲ ٣ؼبٳی 
دسكذ دس آخشیٲ تٰبع  93٣ٸ اص ٳِش خٴؼی ٛٔب٩ ثٶدٳذ، 
ٹب دس  دسكذ آٱ 41خٴؼی اص ٣بٳذٵ٭ اػتٜبدٷ ٳ٤شدٷ ثٶدٳذ ٵ 
ٳٜش یب ثیـتش ساثٌٸ خٴؼی ثشٟشاس ٣شدٷ  4ثب  ًٶ٩ صٳذ٧ی خٶد
 .)9(ثٶدٳذ 
ٯحٰذی ٵ ٹٰ٤بساٱ دس تح٠یٞ خٶد دسثبسٷ آ٧بٹی، ٳ٨شؽ 
ػب٫ٸ تٺشاٳی ٧ضاسؽ  81تب  51پؼش ٳٶخٶاٱ  5831ٵ سٛتبس 
دسكذ پؼشاٱ ػبث٠ٸ تٰبع خٴؼی داؿتٴذ ٵ  72/7٣شدٳذ ٣ٸ 
 ػب٩ ثٶد.  41/8ٯیبٳ٨یٲ ػٲ اٵ٫یٲ تٰبع خٴؼی آٳبٱ 
دسكذ اص ٳٶخٶاٳبٳی ٣ٸ ػبث٠ٸ تٰبع خٴؼی داؿتٴذ،  21/2
داسای دٵ سٛتبس خٌشپزیش تٶأ٭ (ٓذ٭ اػتٜبدٷ اص ٣بٳذٵ٭ ٵ داسا 
دسكذ اص  86/2ثٶدٱ ثیؾ اص ی٢ ؿشی٢ خٴؼی) ثٶدٳذ ٵ 
ٳٶخٶاٳبٳی ٣ٸ ػبث٠ٸ تٰبع خٴؼی سا ر٣ش ٳٰٶدٳذ، حذاٟ٪ ی٤ی 
ای  ٷاص سٛتبسٹبی خٌشپزیش سا داؿتٴذ ٣ٸ سٟٮ ٹـذاس دٹٴذ
  .)11(ثبؿذ  ٯی
ٟبث٪ ر٣ش اػت، خٶاٳبٳی ٣ٸ اص ٳِش خٴؼی ٛٔب٩  ایٲ ٳ٤تٸ
ثٶدٳذ ٵ اص ٹیچ سٵؽ یب ٵػی٬ٸ پیـ٨یشی اص ثبسداسی اػتٜبدٷ 
دسكذی ثشای ثبسداسی دس ًٶ٩ ی٢  09٣شدٳذ، ؿبٳغ  ٳٰی
. دس ایٲ صٯیٴٸ ٯـخق ؿذٷ )21(دٵسٷ ی٢ ػب٫ٸ سا داؿتٴذ 
ػب٫٨ی  02اػت ٣ٸ ٳضدی٢ ثٸ ی٢ ػٶ٭ صٳبٱ خٶاٱ ٟج٪ اص 
ٯی٬یٶٱ ٳٶخٶاٱ  5. ػبلاٳٸ )3(ؿٶٳذ  حذاٟ٪ ی٢ ثبس ثبسداس ٯی
٣ٴٴذ ٵ  ٹبی ٗیش ایٰٲ سا تدشثٸ ٯی ػب٩ ػ٠ي 51-81ػٴیٲ 
ٵٷ ػٴی ٹضاس ٯش٥ ٵاثؼتٸ ثٸ ػ٠ي دس ٹش ػب٩ دس ایٲ ٧ش 07
 .)01(اٛتذ  اتٜبٝ ٯی
ثٴذی ػبصٯبٱ خٺبٳی ثٺذاؿت، ؿیٶّ  ًجٞ ت٠ؼیٮ
دسكذ دس خٰٔیت ٰٓٶٯی  1دس ایشاٱ ٣ٰتش اص  VIH/SDIA
. تٔذاد )31(سػذ  دسكذ ٯی 5اػت ٵ دس خٰٔیت پشخٌش ثٸ 
ٳٜش دس  53042دس ایشاٱ ثٸ  VIH/SDIA٣٬ی ثجت ؿذٷ ٯٶاسد 
. ػٸ ٓ٬ت اك٬ی اٳت٠ب٩ ایذص دس ٣ـٶس، سػیذٷ اػت 3102ػب٩ 
) دس ٣ـٶسٹبی ٹٰؼبیٸ ؿٰب٩ xes gnidarTسٵػپی٨شی (
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ایشاٱ، ٟبچبٝ ٯٶاد ٯخذس اص ًشیٞ ٣ـٶسٹبی ؿشٟی ایشاٱ ٵ 
سٛتبسٹبی خٴؼی خبسج اص چبسچٶة خبٳٶادٷ ثیبٱ ؿذٷ اػت 
تش  . ایٲ دس حب٫ی اػت ٣ٸ آٯبسٹبی خذیذ ٳـبٳ٨ش ٵػیْ)41(
ؿذٱ داٯٴٸ ثیٰبسی ایذص دس ٣ـٶس ٵ ت٘ییش ا٫٨ٶی اثتلا ثٸ آٱ 
دس ٵاْٟ، ٯٶج دٵ٭ اپیذٯی ثیٰبسی ایذص دس ایشاٱ اص ثبؿذ.  ٯی
٣ٴتش٩ ؿذٷ ٵ ٯٶج ػٶ٭ آٱ اص ًشیٞ  ًشیٞ آتیبد تضسی٠ی
ثبؿذ ٵ ػلاٯت  استجبًبت خٴؼی ٳبػب٫ٮ دس حب٩ ٧ؼتشؽ ٯی
. ًجٞ آخشیٲ آٯبس )51، 61(٣ٴذ  اٛشاد ٵ خبٯٔٸ سا تٺذیذ ٯی
ٯٴتـش ؿذٷ اص ػٶی ٵصاست ثٺذاؿت، دسٯبٱ ٵ آٯٶصؽ پضؿ٤ی، 
، ثٸ 0931تب  5631ت٘ییش ا٫٨ٶی اثتلا ثٸ ایٲ ثیٰبسی اص ػب٩ 
دسكذ  11دسكذ ٣بٹؾ اص ساٷ آتیبد تضسی٠ی ٵ  3/5كٶست 
 .)71(اٛضایؾ اص ًشیٞ سٵاثي خٴؼی اػت 
، 5831ًجٞ ٳتبیح ػشؿٰبسی اٳدب٭ ؿذٷ دس ٣ـٶس دس ػب٩ 
٬یٶٱ ٳٜش) سا ٧شٵٷ ػٴی ٯی 71/7دسكذ اص خٰٔیت ٣ـٶس ( 52/2
. ثٸ د٫ی٪ خٶاٳی خٰٔیت )81(دٹٴذ  ػب٩ تـ٤ی٪ ٯی 51-42
٣ـٶس، هشٵست ٹشچٸ ثیـتش اٟذاٯبت ٓبخ٪ دس ایٲ صٯیٴٸ ٵ 
آٯیض هشٵسی  پیـ٨یشی اص پیبٯذٹبی سٛتبسٹبی خٴؼی ٯخبًشٷ
سػذ. سٛتبس خٴؼی خٌشپزیش ٓجبست اػت اص ٹش ٧ٶٳٸ  ثٸ ٳِش ٯی
ص ػلاٯت خٶد یب ؿشی٢ خٴؼی تٰبع خٴؼی ٣ٸ دس آٱ ٛشد ا
خٶد آ٧بٷ ٳجبؿذ ٵ یب سٛتبسی ٣ٸ ثبٓث ٯؼتٔذ ؿذٱ ٛشد ٳؼجت 
ػٜ٬یغ، ٹشپغ  ٹبی ٯ٠بسثتی (ػٶصا١، ٣لاٯیذیب، ثٸ ٜٓٶٳت
 ؿٶد ٵ   VIH / SDIAتٴبػ٬ی، ص٧ی٪ تٴبػ٬ی ٵ...) ٵ اثتلا ثٸ 
 یب ٯٶخجبت حبٯ٬٨ی ٳبخٶاػتٸ (ٗیش ٯٴتِشٷ) 
. ثش )91(سا ٛشاٹٮ ٣ٴذ ) ٵ صٵدسع ycnangerp detnawnU(
ایٲ اػبع، سٛتبسٹبی خٴؼی خٌشپزیش ثٸ ٯٶاسدی ٹٰچٶٱ 
، ػٲ )02(ساثٌٸ خٴؼی ٯحبِٛت ٳـذٷ، تٔذد ؿش٣بی خٴؼی 
٫یٲ ساثٌٸ خٴؼی، ٵٟٶّ ثبسداسی ٳبخٶاػتٸ، ٣ٮ ٛشد دس اٵ
، اػتٜبدٷ ٯٶاد ٟج٪ اص ثشٟشاسی ساثٌٸ خٴؼی )12(سٵػپی٨شی 
، آٰب٩ خـٶٳت دس صٯبٱ ساثٌٸ خٴؼی، داؿتٲ ساثٌٸ )22(
ٯثجت ٵ داؿتٲ ؿشی٢ خٴؼی  VIHخٴؼی ثب ؿشی٢ ٯجتلا ثٸ 
، )21، 91(٣ٴذ  ٸ اص داسٵٹبی آتیبدآٵس تضسی٠ی اػتٜبدٷ ٯی٣
 ؿٶد.  اًلاٝ ٯی
)، 21، 91-22ثب ٵخٶد تٔبسیٚ اسایٸ ؿذٷ دس ٯتٶٱ ٯخت٬ٚ (
دس ٯٌب٫ٔٸ حبهش سٛتبسٹبی خبسج اص ٯحذٵدٷ اصدٵاج ٳیض ثٸ 
آٯیض دس ٳِش ٧شٛتٸ ؿذٷ اػت؛ چشا ٣ٸ دس  ٓٴٶاٱ سٛتبس ٯخبًشٷ
ؿٶد ٵ  ایشاٱ خذٯبت ػلاٯت خٴؼی ثشای ایٲ ٧شٵٷ اسایٸ ٳٰی
اص ًشٙ دی٨ش، ایٲ ٳٶّ ساثٌٸ اص ًشٙ خبٳٶادٷ ٵ خبٯٔٸ پزیشٛتٸ 
تٶاٳذ صٯیٴٸ سا  تش ٯیؿذٷ ٳیؼت ٵ ساثٌٸ خٴؼی دس ایٲ ثؼ
 آٯیض خٴؼی ٛشاٹٮ ٳٰبیذ. خٺت سٛتبسٹبی ٯخبًشٷ
اص ) ycaciffe-fles lauxeS( ٯذی خٴؼیاخٶد٣بس
ٯٶهٶٓبت ٯٺٰی اػت ٣ٸ ٹٰٶاسٷ دس ٯتٶٱ ٓ٬ٰی ٯٶسد ثحث 
، ٹبی آٯیضؿی . ثٸ ٓ٬ت اپیذٯی خٺبٳی ٜٓٶٳت٧یشد ٟشاس ٯی
ٯذی خٴؼی دس صٯیٴٸ سٛتبسٹبی پشخٌش ٵ اٯٶهٶّ خٶد٣بس
. )32( ثیـتش ٯٶسد ٯٌب٫ٔٸ ثٶدٷ اػت، ایٰٲ ستجبًبت خٴؼیا
خٺت اخشای ایٰبٱ ؿخق ثٸ خٶد «ٯذی ثٸ ٯٔٴی اخٶد٣بس
 »اٳتِبس ٳتبیح حبك٪ اص آٱ داؿتٲ سٛتبسی خبف ٵ آٯیض ٯٶٛ٠یت
دس صٯیٴٸ خٴؼی ثبٵس ٛشد ثٸ تٶاٳبیی ٯذی اخٶد٣بس. )42(ثبؿذ  ٯی
تٶاٳذ ثٸ ًٶس  ٣ٸ ٯی خٶد دس ٰٓ٬٤شد خٴؼی اػت ٵ ایٲ
آٯیضی سٛتبس ٵ پبػخ ٯؤثش دس صٯیٴٸ خٴؼی سا اٳدب٭ دٹذ  ٯٶٛ٠یت
صٳبٱ دس ٯذی اخٶد٣بس. ٯٌب٫ٔبت اٳدب٭ ؿذٷ دس ایشاٱ دسثبسٷ )52(
ٹبیی ٯبٳٴذ اثش خٶد٣ٴتش٫ی ثش صٳبٱ ٯجتلا ثٸ دیبثت ٳٶّ دٵ  صٯیٴٸ
ٹبی پیـ٨یشی اص  ثش اثشثخـی سٵؽ ٵ ٳ٠ؾ خٶد٣بساٯذی )62(
ای ثش سٵی  كٶست ٧شٛتٸ ٵ ٯٌب٫ٔٸ )72، 82(ثبسداسی 
 دب٭ ٳـذٷ اػت.خٶد٣بساٯذی خٴؼی صٳبٱ ایشاٳی اٳ
آٯیض خٴؼی دس  ثب تٶخٸ ثٸ اٹٰیت سٛتبسٹبی ٯخبًشٷ
ػلاٯت ٛشد ٵ اختٰبّ، ػؤا٫ی ٣ٸ دس خبٯٔٸ ایشاٱ ثذٵٱ پبػخ 
سٛتبسٹبی خٴؼی دختشاٱ خٶاٱ «ثبٟی ٯبٳذٷ ایٲ اػت ٣ٸ 
خب ٣ٸ چٴیٲ ػؤا٫ی سا  اص آٱ». ایشاٳی ثٸ چٸ ؿ٤٪ اػت؟
خٺت  ٹبی ٣ٰی پبػخ داد، هشٵسی اػت تٶاٱ ثب سٵؽ ٳٰی
دػتیبثی ثٸ دس١ ٵ تدشثیبت دختشاٱ خٶاٱ، اص سٵی٤شدٹبی 
پظٵٹـی اػتٜبدٷ ٧شدد تب ٟبدس ثبؿذ ثب دس٧یشی ٰٓیٞ ثب 
ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ، ثٸ ٹذٙ پظٵٹؾ دػت یبثذ. دس ایٲ ساػتب، 
تٶاٳذ دس ٣ـٚ دس١ ٵ تدشثیبت اٛشاد ٯؤثش  پظٵٹؾ ٣یٜی ٯی
ی اثٔبد ثبؿذ؛ چشا ٣ٸ ایٲ ٳٶّ سٵی٤شد ٟبدس ثٸ ؿٜبٙ ػبص
 . )92(ثبؿذ  ٳبؿٴبختٸ پذیذٷ ٯی
٣ٸ ٯٌب٫ٔبت ثؼیبسی دس صٯیٴٸ سٛتبسٹبی  ثب ٵخٶد ایٲ
، اٯب )03-33(آٯیض دس ػشاػش دٳیب اٳدب٭ ٧شٛتٸ  ًشٷخٴؼی ٯخب
ثبؿذ ٵ  حذٵد ٯیٯٌب٫ٔبت اٳدب٭ ؿذٷ دس ایٲ صٯیٴٸ دس ایشاٱ ٯ
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ٵ ثٸ ٓ٬ت  )43، 53(ثیـتش ثٸ سٵؽ ٣ٰی اٳدب٭ ؿذٷ اػت 
ٹب  ی، اٗ٬ت ثشسػیاختٰبٓ -ٹبی ٛشٹٴ٨ی ثشخی حؼبػیت
٣ٸ دس خبٯٔٸ ایشاٱ  اخٰب٫ی ٹؼتٴذ. ثٴبثشایٲ ثب تٶخٸ ثٸ ایٲ
آٯیض ٵ سٵی٤شد  تح٠ی٠ی ثب ٯٶهٶّ سٛتبسٹبی خٴؼی ٯخبًشٷ
خب ٣ٸ ٯؼبی٪ خٴؼی ثٸ  ٣یٜی كٶست ٳ٨شٛتٸ اػت ٵ اص آٱ
ای  ثبؿذ ٵ اص خبٯٔٸ ٯیضاٱ صیبدی ثٸ ٛشٹٴ٦ خبٯٔٸ ٵاثؼتٸ ٯی
اًلآبتی دسثبسٷ ٳ٠ؾ ثٸ خبٯٔٸ دی٨ش تٜبٵت داسد ٵ 
خٶد٣بساٯذی ثش ٯـبس٣ت سٛتبس خٴؼی دختشاٱ خٶاٱ دس ثؼتش 
ایشاٱ ٵخٶد ٳذاسد، ٯٌب٫ٔٸ حبهش ثب ٹذٙ تجییٲ ٳ٠ؾ 
آٯیض  خٶد٣بساٯذی دختشاٱ خٶاٱ ثش ٯـبس٣ت دس سٛتبس ٯخبًشٷ
خٴؼی اٳدب٭ ؿذ تب ثذیٲ ٵػی٬ٸ دس خٺت است٠بی ػلاٯت 
 .ثشداؿتٸ ؿٶدخٴؼی دختشاٱ خٶاٱ خبٯٔٸ ایشاٳی ٟذٯی 
 
‌‌ريش
آٯیض  دس ایٲ ٯٌب٫ٔٸ خٺت تجییٲ سٛتبسٹبی خٴؼی ٯخبًشٷ
ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ، ٳٶّ ٣یٜی ٯٌب٫ٔٸ ثب سٵؽ تح٬ی٪ ٯحتٶا ثٸ 
٣بس ٧شٛتٸ ؿذ. د٫ی٪ ثٸ ٣بس٧یشی سٵؽ تح٬ی٪ ٯحتٶا ایٲ ثٶد 
آٯیض داسای ٯٜٺٶٯی پیچیذٷ ٵ  ٣ٸ سٛتبسٹبی خٴؼی ٯخبًشٷ
ٹب ٵ اثٔبد آٱ  ٸ ٣ـٚ حیٌٸاثٔبد ٯخت٬ٜی اػت ٵ ایٲ سٵؽ ث
 ٳٰبیذ. ٣ٰ٢ ٯی
ٳٜش  06ػب٫ٸ ( 81-53دختش خٶاٱ  57ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ سا 
 ٹبی ٛشدی ٵ  ٳٜش دس ٯلبحجٸ 11دس خ٬ؼبت ٯتٰش٣ض ٧شٵٹی، 
ٳٜش ثٸ كٶست ٯـتش١ دس خ٬ؼبت ٯتٰش٣ض ٧شٵٹی ٵ  2
 ٛشدی) تـ٤ی٪ دادٳذ. ایٲ ٯحذٵدٷ  ٹبی ٯلبحجٸ
  خٶاٳبٱ داٳٰبس١اٳدٰٲ ػٴی ثش اػبع تٔشیٚ 
خب  . اص آٱ)63() اٳتخبة ؿذ licnuoC htuoY hsinaD ehT(
آٳچٸ ٛشد (ُشٛیت خٴؼی  ٓبٯ٪خٴؼی اٳؼبٱ ثش ػٸ سٛتبس  ٣ٸ
خٶاٹذ اٳدب٭  ٳچٸ ٛشد ٯی(آ ، اٳ٨یضؽآٱ سا داسد)اٳدب٭  تٶاٱ
ٵ  )73(ثبؿذ  ) اػتٶاس ٯی٣ٴذ آٳچٸ ٛشد اخشا ٯی( ٰٓ٬٤شد ٵ )دٹذ
آیذ، دس  اٳؼبٱ ثٸ كٶست راتی ٯٶخٶدی خٴؼی ثٸ دٳیب ٯی
ثشدٷ ؿذٷ تب حذی داسای دس١ ٵ تدشثٸ استجبى ثب ػٸ ػٌح ٳب٭ 
اػت ٵ ثٸ ٹٰیٲ د٫ی٪، اٛشاد دس خ٬ؼبت ٧شٵٹی ثذٵٱ تٶخٸ ثٸ 
دٷ ؿذٳذ. ثب خٌش ٵ پشخٌش) ؿش٣ت دا تدشثٸ خٴؼی (ثی
ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ داسای اٳٶاّ سٛتبس خٴؼی (ٵاطیٴب٩، ٯ٠ٔذی ٵ 
دٹبٳی) ٵ ٳیض اٛشاد خبف داسای سٛتبس پشخٌش (داسای ؿش٣بی 
خبٳٰبٱ) ثٸ كٶست اٳٜشادی ٯلبحجٸ  خٴؼی ٯتٔذد، ٯٔتبد ٵ ثی
 ثٸ ٰٓ٪ آٯذ.
خٺت دػتیبثی ثٸ ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ، دس اثتذا اص سٵؽ 
ٵ دس اداٯٸ اص سٵؽ ٧٬ٶ٫ٸ  )83(بٵتی ٟو -٧یشی ٹذٰٛٴذ ٳٰٶٳٸ
ثشٛی اػتٜبدٷ ؿذ، ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٳی ٣ٸ داسای سٛتبس خٴؼی 
ؿذٳذ ٵ ثٔذ اص  ثٶدٳذ، دس خ٬ؼبت ٧شٵٹی ثٸ ٯلبحجٸ دٓٶت ٯی
ؿذ ا٧ش دختش خٶاٱ  ٹب دسخٶاػت ٯی ٯلبحجٸ ٛشدی، اص آٱ
ذ ٣ٸ داسای سٛتبس خٴؼی اػت، ثٸ ٯح٠ٞ ؿٴبػٴ دی٨شی سا ٯی
٣شدٳذ. اص  ٯٔشٛی ٵ اص اٵ خٺت ؿش٣ت دس ٯٌب٫ٔٸ دٓٶت ٯی
خب ٣ٸ ٯح٠ٞ اك٬ی پظٵٹؾ، دختش خٶاٳی ثٶد ٵ ثٸ ٳٶٓی  آٱ
، )93(ؿذ  ) ٯحؼٶة ٯی redisnIخٺت اٳدب٭ پظٵٹؾ، خٶدی (
اث٨بٷ خٺت ؿش٣ت دس خ٬ؼبت دس اثتذا اص داٳـدٶیبٱ خٶ
 ٧شٵٹی دٓٶت ثٸ ٰٓ٪ آٵسد. 
ٹب اص ٹٰٸ  ٧یشی ثب حذا٣ثش تٴٶّ، ٳٰٶٳٸ ثشای اٳدب٭ ٳٰٶٳٸ
 -ٹبی ٯدشد ٵ ٯتأٹ٪، ػٴیٲ ٯخت٬ٚ ٵ ٵهٔیت اٟتلبدی ٧شٵٷ
اختٰبٓی ٯتٜبٵت اٳتخبة ؿذ. دس ٧ب٭ اٵ٩، داٳـدٶیبٱ ػب٣ٲ 
ش٣ت ٹبی ٵاثؼتٸ ثٸ داٳـ٨بٷ تشثیت ٯذسع خٺت ؿ دس خٶاث٨بٷ
دس ٯٌب٫ٔٸ دٓٶت ؿذٳذ، ثذیٲ كٶست ٣ٸ ٛشاخٶاٳی ٯجٴی ثش 
خٺت ؿش٣ت اٛشاد » ٧ٜتٰبٱ سٛتبسٹبی خٴؼی دختشاٱ خٶاٱ«
ٓلاٰٟٴذ دس پظٵٹؾ دس ٳ٠بى ٯخت٬ٚ خٶاث٨بٷ ٳلت ؿذ ٵ 
ٳب٭ ٣شدٳذ.  ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ خٺت ؿش٣ت دس پظٵٹؾ ثجت
ٌح ٹبی ٗیش ٵاثؼتٸ ثٸ داٳـ٨بٷ دس ػ ٓلاٵٷ ثش ایٲ، اص خٶاث٨بٷ
٧یشی ثٸ ٰٓ٪ آٯذ؛ چشا ٣ٸ ایٲ احتٰب٩  ؿٺش تٺشاٱ ٳیض ٳٰٶٳٸ
ٵخٶد داؿت ٣ٸ ٵاثؼت٨ی ثٸ داٳـ٨بٷ، ثٸ ٳٶٓی ثش پبػخ٨ٶیی 
ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ دس ایٲ صٯیٴٸ خبف اثش٧زاس ثبؿذ. ٹٰچٴیٲ 
خٺت دػتیبثی ثٸ ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٳی ٣ٸ داسای ػٌح 
ی تش اختٰبٓی پبییٲ -تحلیلات ٣ٰتش ٵ ٳیض ػٌح اٟتلبدی
ػب٫ٸ ٯشاخٔٸ ٣ٴٴذٷ ثٸ  81ثٶدٳذ، اص ثیٲ دختشاٱ خٶاٱ حذاٟ٪ 
٧یشی ثٸ ٰٓ٪ آٯذ ٵ  آثبد ٳیض ٳٰٶٳٸ ٯش٣ض دٵػتذاس ٳٶخٶاٱ یبٛت
٧یشی ٵ  ٳٜش ٵاسد ٯٌب٫ٔٸ ؿذٳذ. دس ٯشح٬ٸ ٳٺبیی ٳٰٶٳٸ 81
ٹبی خبف داسای سٛتبس پشخٌش  خٺت دػتشػی ثٸ ٳٰٶٳٸ
سی ٣بٹؾ آػیت ٳٜش اص ٯشاخٔبٱ ی٤ی اص ٯشا٣ض ٧ز 3خٴؼی، ثب 
 ؿٺش تٺشاٱ ٳیض ٯلبحجٸ اٳدب٭ ؿذ. ٟج٪ اص ٹش ٯلبحجٸ ٵ خ٬ؼٸ
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 اخز ٧شدیذ. ٣ٴٴذ٧بٱ ٯـبس٣ت اص ٣تجی سهبیت ٧شٵٹی،
دس ٯٌب٫ٔٸ حبهش اص خ٬ؼبت ٧شٵٹی ٯتٰش٣ض ثٸ ٓٴٶاٱ 
٣ٸ  ٹب اػتٜبدٷ ؿذ. ثٸ د٫ی٪ ایٲ آٵسی دادٷ ٯشح٬ٸ اٵ٫یٸ خْٰ
سٛتبس خٴؼی ثٶدٳذ، ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ داسای دس١ ٯتٜبٵتی اص 
آٯیض ٵا٣ٴؾ ٳـبٱ  ٯخبًشٷ خٴؼی ٯٰ٤ٲ ثٶد ٳؼجت ثٸ سٛتبس
دٹٴذ ٵ هشٵسی ثٶد ٣ٸ ٓ٠بیذ ثب٫٠ٶٷ خٶاٳبٱ دس ایٲ صٯیٴٸ ٯٶسد 
. ٹٰچٴیٲ، اػتٜبدٷ اص سٵؽ ثحث )04(ثشسػی ٟشاس ٧یشد 
ػتشػی آػبٱ ثٸ ٧شٵٷ ٹذٙ، ثشسػی ٧شٵٹی ٯتٰش٣ض، ٯٶخت د
اٯ٤بٱ اػتٜبدٷ اص ایٲ ت٤ٴی٢ دس ٯٶهٶٓبت خٴؼی ٵ ایدبد 
 حغ آتٰبد دس ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ ؿذ. 
 ٹبی ٵاثؼتٸ ثٸ داٳـ٨بٷ  خ٬ؼبت ٧شٵٹی دس خٶاث٨بٷ
خ٬ؼٸ) ٵ  2ٹبی ٗیش ٵاثؼتٸ ثٸ داٳـ٨بٷ ( خ٬ؼٸ)، خٶاث٨بٷ 3(
ٯ٤بٱ ثش٧ضاسی خ٬ؼٸ) اٳدب٭ ٧شٛت.  2ٯش٣ض دٵػتذاس ٳٶخٶاٱ (
خ٬ؼبت ثٸ ٳٶٓی اٳتخبة ؿذ ٣ٸ ثٸ اٳذاصٷ ٣بٛی ٛوب داؿتٸ ثبؿذ 
ٵ ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ ثتٶاٳٴذ ثٸ ؿ٤٪ دایشٷ ٟشاس ٧یشٳذ. ٯح٪ 
ٹبی ٛشدی ثش اػبع تٰبی٪ ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ ؿبٯ٪  ٯلبحجٸ
خٶاث٨بٷ، ٯح٪ ٣بس، ٯش٣ض دٵػتذاس ٳٶخٶاٱ یب ٯش٣ض ٧زسی 
ٹب ٵ خ٬ؼبت، سهبیت  ٣بٹؾ آػیت ثٶد. دس اثتذای ٯلبحجٸ
 ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ خٺت هجي ٣شدٱ ٯ٤ب٫ٰبت اخز ٧شدیذ. 
اخشا ٵ ثب تٶخٸ ثٸ  ػبختبس ثذٵٱ كٶست ثٸ خ٬ؼبت اٵ٩
ٹب، ٛٺشػت ٓٴبٵیٲ تٴِیٮ ؿذ ٵ  ٯٜبٹیٮ ٯؼتخشج ٵ تح٬ی٪ دادٷ
ٹبی ثٔذی ثٸ كٶست ٳیٰٸ ػبختبس یبٛتٸ  خ٬ؼبت ٵ ٯلبحجٸ
ٯح٠ٞ خٶد سا ٯٔشٛی  ٯذیشیت ٧شدیذ؛ ثذیٲ تشتیت ٣ٸ دس اثتذا
ثشسػی چ٨ٶٳ٨ی سٛتبس «٣شد ٵ ٹذٙ ٯٌب٫ٔٸ سا ثٸ كٶست  ٯی
داد.  تٶهیح ٯی» خٴؼی دختشاٱ خٶاٱ ٵ چ٨ٶٳ٨ی ٯذیشیت آٱ
صٳذ٧ی خٴؼی دختشاٱ خٶاٱ ثٸ چٸ «ثحث ثب ػؤالات ثبص ٯبٳٴذ 
ؿ٤٪ اػت؟ ٵ دختشاٱ خٶاٱ چ٨ٶٳٸ صٳذ٧ی خٴؼی خٶد سا 
ٹبی اسایٸ  ٸ ثٸ پبػخؿشٵّ ٵ ػپغ ثب تٶخ» ٣ٴٴذ؟ ٯذیشیت ٯی
ؿذ. ٹش  ؿذٷ ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ، ػؤالات ثٔذی پشػیذٷ ٯی
 اٳدبٯیذ.  ػبٓت ثٸ ًٶ٩ ٯی 2تب  1خ٬ؼٸ ٧شٵٹی ٯتٰش٣ض، حذٵد 
 ٯتٶػي تٔذاد اٛشاد ؿش٣ت ٣ٴٴذٷ دس ٹش خ٬ؼٸ ٧شٵٹی 
ٳٜش دس خ٬ؼبت ٧شٵٹی ؿش٣ت  06ٳٜش ثٶد ٵ دس ٯدٰٶّ  01
ٯلبحجٸ  11٧شٵٹی ٵ خ٬ؼٸ  7ٹب ثٔذ اص  ٣شدٳذ. اؿجبّ دادٷ
ٯلبحجٸ  2ٹب،  ٛشدی ثٸ دػت آٯذ. خٺت اًٰیٴبٱ اص اؿجبّ دادٷ
ٹب اٳدب٭ ؿذ ٵ دادٷ خذیذی  ٛشدی ثٔذ اص ثٸ اؿجبّ سػیذٱ دادٷ
ٹب ثٸ دػت ٳیبٯذ. ثٔذ اص اتٰب٭ خ٬ؼبت ٧شٵٹی، ٯح٠ٞ  اص آٱ
اك٬ی اًلآبتی دس صٯیٴٸ ٯؼبی٪ خٴؼی دس اختیبس ٯـبس٣ت 
چشا ٣ٸ ایٲ سٵؽ اٳ٨یضٷ ثیـتشی سا  داد؛ ٣ٴٴذ٧بٱ ٟشاس ٯی
ثشای ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ خٺت ؿش٣ت دس ٯٌب٫ٔٸ ٵ 
٣شد. دس ٵاْٟ خ٬ؼبت ٧شٵٹی  ٹبی ٛشدی ٛشاٹٮ ٯی ٯلبحجٸ
ٹبی ٛشدی  ثؼتشی خٺت تـخیق اٛشاد ٣٬یذی ثشای ٯلبحجٸ
ای ثٶد ٣ٸ دس ٯشح٬ٸ اٵ٩ ثٸ  ثٶد. ًشاحی ٯٌب٫ٔٸ ثٸ ٧ٶٳٸ
ٷ ٵ ثبٵس ٯـب٣ت ٵاػٌٸ خ٬ؼبت ٧شٵٹی ٯتٰش٣ض، دیذ٧ب
ؿذ ٵ ثب دس ٳِش٧شٛتٲ ٯلاحِبت  ٣ٴٴذ٧بٱ اػتخشاج ٯی
٧شٛت.  اخلاٟی، تدشثیبت ؿخلی آٳبٱ ٯٶسد ثحث ٟشاس ٳٰی
ؿذ. دس ایٲ  تدشثیبت ؿخلی دس ٯلبحجٸ ٛشدی ثشسػی ٯی
ٯٌب٫ٔٸ ٓلاٵٷ ثش دٵ سٵؽ خ٬ؼبت ٧شٵٹی ٵ ٯلبحجٸ ٛشدی، 
 ٵ  ٹبی ٗیش سػٰی (ی٢ ٯ٤ب٫ٰٸ دٵ ٳٜشی سٵؽ ثجت ٯٶاخٺٸ
ٳٜش داسای سٛتبس پشخٌش) ٳیض ٯٶسد اػتٜبدٷ ٟشاس ٧شٛت. تٰب٭  2
خ٬ؼبت ٵ ٯلبحجبت ٛشدی هجي ٵ ػپغ ثبصٳٶیؼی ؿذ. 
ٹبی ٗیش سػٰی ٳیض ثجت ٧شدیذ ٵ ٯٶسد تدضیٸ ٵ تح٬ی٪  ٯٶاخٺٸ
 ٟشاس ٧شٛت.
ٵ  miehenarGدس ٯٌب٫ٔٸ حبهش ثب ا٫ٺب٭ اص سٵی٤شد 
، سٵؽ تح٬ی٪ ٯحتٶای ٣یٜی ثٸ ٣بس ٧شٛتٸ )14( namdnuL
ٹب اٳدب٭ ؿذ. ٹش  آٵسی آٱ صٯبٱ ثب خْٰ ٹب ٹٮ ؿذ. تح٬ی٪ دادٷ
ٹبی  خ٬ؼٸ ٧شٵٹی ٵ ٯلبحجٸ ٛشدی، ٟج٪ اص خ٬ؼبت ٵ ٯلبحجٸ
٧شٛت. دس  ثٔذی ثبصٳٶیؼی ٵ ٯٶسد تدضیٸ ٵ تح٬ی٪ ٟشاس ٯی
 ثشداسی  اص سٵؽ یبدداؿتٹب،  ًٶ٩ تح٬ی٪ دادٷ
ٹبی ؿخلی ٯح٠ٞ  ثجت ایذٷ ) ٵ ٹٰچٴیٲgnitirw omeM(
) اػتٜبدٷ ؿذ. سٵؽ اخیش ثٸ  lanruoj evitcelfeRاك٬ی (
ٹبی ؿخلی ٯح٠ٞ ٵ پیـ٨یشی اص  ٯٴِٶس ثشا٣ت ٣شدٱ ایذٷ
ٹب كٶست ٧شٛت.  ػٶء تٔجیش دس تدضیٸ ٵ تح٬ی٪ دادٷ
تب اػٜٴذ  0931ٯبٷ  ٯبٷ (خشداد 11ٹب  ٧یشی ٵ تح٬ی٪ دادٷ ٳٰٶٳٸ
) ثٸ ًٶ٩ اٳدبٯیذ. ٯشاح٪ تدضیٸ ٵ تح٬ی٪ ثٸ ؿ٤٪ 1931ٯبٷ 
 صیش دٳجب٩ ؿذ:
ٳٶؿتٸ تجذی٪  ٹب ٵ ٯـبٹذات ثٸ دػت ٯلبحجٸ خ٬ؼبت، 
ٹبی  ؿذ ٵ خٺت ثٸ دػت آٵسدٱ دس١ ٣٬ی اص ٧ٜتٸ ٯی
 ؿذ. ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ، چٴذیٲ ثبس خٶاٳذٷ ٯی
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ثش اػبع سٵی٤شد  تشیٲ ٵاحذ تدضیٸ ٵ تح٬ی٪ ٯٴبػت 
 ٯـبٹذٷ یب ٯلبحجٸ ٣٪ ،namdnuL ٵ  miehenarG
ٹبی ٣تجی  ٳٶؿتٸ ثبؿذ. ٵاحذ تدضیٸ ٵ تح٬ی٪ دس ٵاْٟ دػت ٯی
 ثٶد ٣ٸ ٯٶسد تح٬ی٪ ٟشاس ٧شٛت.
ٹب ثٸ ٓٴٶاٱ ٵاحذٹبی ٯٔٴب  ٣٬ٰبت، خٰلات یب پبسا٧شاٙ 
دس ٳِش ٧شٛتٸ ؿذ. ٵاحذٹبی ٯٔٴب ؿبٯ٪ ٣٬ٰبت یب خٰلاتی ثٶد 
 ٧شٛتٴذ. ٔٴی ٵاحذ ثٶدٳذ ٵ دس ٣ٴبس ٹٮ ٟشاس ٯی٣ٸ داسای ٯ
دس ٯشح٬ٸ ثٔذ ٵاحذٹبی ٯٔٴب ثب تٶخٸ ثٸ ٯٜٺٶ٭ آؿ٤بس یب  
ٹب اختلبف  پٴٺبٳـبٱ ٳبٯ٨زاسی ؿذٷ،٣ذی ثٸ ٹش ی٢ اص آٱ
 ؿذ. دادٷ ٯی
٧شٛت  ٹب ٵ تـبثٺبت ٣ذٹب ٯٶسد اسصیبثی ٟشاس ٯی تٜبٵت 
شٛت ٵ ٧ ٵ ثش ایٲ اػبع دس صیشًج٠بت ٵ ًج٠بت خبی دادٷ ٯی
 ؿذ. تش ثٸ آٱ اختلبف دادٷ ٯی ثشچؼت اٳتضآی
ٹب، ٯحتٶای  دس ٳٺبیت ثب ٯ٠بیؼٸ ًج٠بت ٵ تٰٔٞ دس دادٷ 
 ٯبیٸ) ٣ـٚ ٧شدیذ. ٳٺٜتٸ ٹش ًج٠ٸ (دسٵٱ
ٹبی ٛشدی اص ٳِش  ٣یٜیت خ٬ؼبت ٧شٵٹی ٵ ٯلبحجٸ
كحت پیـجشد سٵٳذ ٯلبحجٸ، ثب ی٤ی اص اٛشاد ٧شٵٷ تح٠یٞ 
ی) ٯٶسد اسصیبثی ٟشاس ٧شٛت. (ٯتخلق دس صٯیٴٸ ٯٌب٫ٔٸ ٣یٜ
ٳٜش اص ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ دسخٶاػت ٧شدیذ  5ٹٰچٴیٲ، اص 
ای ٣ٸ دس آٱ حوٶس  ٣ذٹبی حبك٪ اص ٯلبحجٸ خٶد یب خ٬ؼٸ
 داؿتٴذ سا ٯشٵس ٣ٴٴذ ٵ ثٸ ٯح٠ٞ ثبصخٶسد دٹٴذ 
ٹب تٶػي ٯح٠٠بٱ  ٯبیٸ ). ٣ذٹب ٵ دسٵٱ kcehc rebmeM(
ٶای ٣یٜی آؿٴب خبسج اص تیٮ پظٵٹؾ ٣ٸ ثٸ سٵؽ تح٬ی٪ ٯحت
) ٵ  kcehc reePثٶدٳذ، ثشسػی ؿذ ٵ ٯٶسد اسصیبثی ٟشاس ٧شٛت (
ٹب تأٯیٲ  ) یبٛتٸytilibamrifnoCثذیٲ ٵػی٬ٸ ٟبث٬یت تأییذ (
ٹب ثب ػٴیٲ،  ٧یشی ثب حذا٣ثش تٴٶّ (اٳتخبة ٳٰٶٳٸ ؿذ. ٳٰٶٳٸ
اختٰبٓی ٯتٜبٵت)، ٟبث٬یت  -ٵهٔیت تأٹ٪ ٵ ٵهٔیت اٟتلبدی
ٹبی  ٹب سا تؼٺی٪ ٣شد. سٵؽ ) یبٛتٸytilibarefsnarTاٳت٠ب٩ (
٧یشی (خ٬ؼٸ ٧شٵٹی، ٯلبحجٸ ٛشدی، ٯـبٹذٷ ٵ  ٯتٜبٵت ٳٰٶٳٸ
ٹبی ٗیش سػٰی) ثٸ ٯٴِٶس ت٠ٶیت آتجبس  ثجت ٯٶاخٺٸ
ٹب  ) دادٷ ytilibadnepeD) ٵ ٟبث٬یت اًٰیٴبٱ ( ytilibiderC(
 .)92(كٶست ٧شٛت 
ٯدٶص اٳدب٭ ٯٌب٫ٔٸ ثٸ ٵػی٬ٸ ٣ٰیتٸ اخلاٝ داٳـ٤ذٷ 
پضؿ٤ی داٳـ٨بٷ تشثیت ٯذسع دس اختیبس ٧شٵٷ تح٠یٞ ٟشاس 
٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ تٶهیح دادٷ ٧شٛت. اٹذاٙ ٯٌب٫ٔٸ ثٸ تٰب٭ ٯـبس
ؿذ ٵ ٛش٭ سهبیت آ٧بٹبٳٸ ثٸ اٯوبی آٳبٱ سػیذ. تٰب٭ ٯـبس٣ت 
ٹب آ٧بٹی دادٷ ؿذ ٣ٸ  ٣ٴٴذ٧بٱ ٳب٭ ٯؼتٔبس داؿتٴذ ٵ ثٸ آٱ
خٺت ؿش٣ت دس پظٵٹؾ اختیبس تب٭ داسٳذ ٵ دس ٹش ٟؼٰت اص 
ٯلبحجٸ یب خ٬ؼبت ٧شٵٹی ٣ٸ تٰبی٪ ثٸ اداٯٸ ٳذاؿتٸ ثبؿٴذ، 
ٹب اًٰیٴبٱ  خبسج ؿٶٳذ. ٹٰچٴیٲ، ثٸ آٱتٶاٳٴذ اص ٯٌب٫ٔٸ  ٯی
ٹب ثذٵٱ  دادٷ ؿذ ٣ٸ اكٶ٩ ساصداسی سٓبیت خٶاٹذ ؿذ ٵ دادٷ
 .٧یشد ر٣ش ٳب٭ ٯٶسد تدضیٸ ٵ تح٬ی٪ ٟشاس ٯی
 
‌َا‌یافتٍ
ػب٫ٸ  81-53ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ ٯٌب٫ٔٸ سا دختشاٱ خٶاٱ ٯدشد 
ٵ داسای ػٌٶح ٯخت٬ٚ تحلی٬ی (دیپ٬ٮ، ٫یؼبٳغ، ٣بسؿٴبػی 
ٹب دس خٶاث٨بٷ ٵ ثشخی  د٣تشی) تـ٤ی٪ دادٳذ. اٗ٬ت آٱاسؿذ ٵ 
٣شدٳذ. ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ  ٹبی خٶد صٳذ٧ی ٯی ٹٰشاٷ ثب خبٳٶادٷ
 اختٰبٓی ثٶدٳذ. -داسای ػٌٶح ٯخت٬ٚ اٟتلبدی
ٹبی ٯٌب٫ٔٸ دس صٯیٴٸ ٓٶاٯ٪ ٯؤثش ثش ٯـبس٣ت  یبٛتٸ
آٯیض، ثٸ دٵ ًج٠ٸ اك٬ی  دختشاٱ خٶاٱ دس سٛتبس خٴؼی ٯخبًشٷ
حبك٪  شدی ٵ اختٰبٓی) ت٠ؼیٮ ؿذ. ٯٌب٫ٔٸ حبهش(ٓٶاٯ٪ ٛ
تدبسة خٴؼی اص ًشح تح٠ی٠بتی اٳدب٭ ؿذٷ دس ٯٶسد  ثخـی
 »ٯذی دس ٯذیشیت ساثٌٸاٳبخٶد٣بس«ثبؿذ ٣ٸ  ٯی دختشاٱ خٶاٱ
ٵ داسای ػٸ  ثش ثش ایٲ سٛتبسٹب ثٶدؤٓٶاٯ٪ ٛشدی ٯ ءخض
ٳبتٶاٳی دس سد ساثٌٸ، ٳبتٶاٳی دس اٳتخبة دسػت ٵ «صیشًج٠ٸ 
). خضییبت ًج٠بت 1ثبؿذ (خذٵ٩  ٯی» ٳی دس ختٮ ساثٌٸٳبتٶا
 دی٨ش ثٸ ٓ٬ت ٵػیْ ثٶدٱ دس ٯ٠بلات ثٔذی ٯٴتـش خٶاٹذ ؿذ.
ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٳی ٣ٸ تدشثٸ ساثٌٸ خٴؼی داؿتٴذ، ثیبٱ 
٣شدٳذ ٣ٸ ٟبدس ٳیؼتٴذ ساثٌٸ دٵػتی سا ثٸ خٶثی ٯذیشیت ٣ٴٴذ؛ 
ٳذاؿتٴذ، ٟبدس ٹب تٰبی٪ ثٸ اداٯٸ ساثٌٸ  ثٸ ًٶسی ٣ٸ ا٧ش آٱ
ٳجٶدٳذ ٓذ٭ تٰبی٪ خٶد سا ثٸ ساحتی ٵ ثٸ ًٶس ٯؼت٠یٮ ثیبٱ 
٣ٴٴذ. ایٲ هٔٚ دس ٯذیشیت ساثٌٸ ٳٸ تٴٺب دس صٯیٴٸ تذاٵ٭ 
ساثٌٸ، ث٬٤ٸ دس ؿشٵّ ساثٌٸ ٵ ٳیض ٳبتٶاٳی دس سد ساثٌٸ خٴؼی 
 ٳیض ٵخٶد داؿت.
‌جىسی‌رابطٍ‌رد‌در‌واتًاوی
دس ساثٌٸ دٵػتی  ثشخی اص ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ اُٺبس داؿتٴذ ٣ٸ
دس خٶاة پیـٴٺبد خٴؼی ٳجٶدٳذ. » ٳٸ ٧ٜتٲ«خٶد ٟبدس ثٸ 
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ای ثٶد ٣ٸ ثب دٵػت پؼش خٶد ساثٌٸ  ػب٫ٸ 81ٛشٵصٳذٷ دختش 
خٴؼی ٯ٠ٔذی ٯحبِٛت ٳـذٷ ثشٟشاس ٣شدٷ ٵ ثٔذ اص ٣ؼت 
ٹبی ٯ٠بسثتی، ٳ٨شاٱ ؿذٷ ثٶد  آ٧بٹی اص چ٨ٶٳ٨ی اٳت٠ب٩ ثیٰبسی
. اٵ دس صٯیٴٸ چ٨ٶٳ٨ی ٣شد ٵ دس ایٲ صٯیٴٸ احؼبع خٌش ٯی
 ٳتٶٳؼتٮ داد، پیـٴٺبد ثٺٮ ٵٟتی«پیـشٛت ساثٌٸ ثیبٱ داؿت: 
 ».داؿتٮ آتٰبد ثٺؾ... داؿتٮ دٵػتؾ ث٨ٮ... ٳٸ ثٺؾ
سػذ ٳبتٶاٳی ٛشٵصٳذٷ دس سد ساثٌٸ خٴؼی تحت  ثٸ ٳِش ٯی
تأثیش ٓٶاٯ٬ی ٹٰچٶٱ احؼبع ٓبًٜی ٵ ٳیض آتٰبد ثٸ ًشٙ 
اٵ دس ٯذت آؿٴبیی، اص ًشٛی ٯ٠بث٪ ٟشاس ٧شٛتٸ اػت. دس ٵاْٟ 
ٳؼجت ثٸ دٵػت پؼش خٶد حغ آتٰبد پیذا ٣شدٷ ٵ اص ًشٙ 
دی٨ش ثٸ اٵ ٓلاٰٟٴذ ؿذٷ ثٶد. ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ حغ اًٰیٴبٱ 
٣شدٳذ.  ٹبی ٯخت٬ٜی تٶكیٚ ٯی كٶست ثٸ ثٸ ًشٙ ٯ٠بث٪ سا
ٛشٵصٳذٷ چٴیٲ ثیبٱ ٣شد ٣ٸ ا٧ش پؼشی ث٤بست اٵ سا اص ثیٲ 
ٓتٰبد٣ٴذ ٵ ثب ٵی ساثٌٸ خٴؼی ثشٟشاس تٶاٳذ ثٸ اٵ ا ٳجشد، ٯی
٣ٴذ؛ چشا ٣ٸ اص ٯبدس خٶد چٴیٲ آٯٶصؿی دسیبٛت ٣شدٷ ثٶد ٣ٸ 
ثب پؼشٹب ساثٌٸ خٴؼی ثشٟشاس ٳ٤ٲ؛ چٶٱ تٶ سا اص دختشی «
سػذ هٔٚ ٯذیشیت ساثٌٸ ثشخی اص  ثٸ ٳِش ٯی». آٵسٳذ دسٯی
اٳذ ثب  ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ ٳبؿی اص ایٲ اٯش اػت ٣ٸ یبد ٳ٨شٛتٸ
ٵػت داؿتٲ ٵ ٳیض آتٰبد ٳؼجی ثٸ ًشٙ ٯ٠بث٪، ثٸ ٵخٶد د
 پیـٴٺبد ساثٌٸ خٴؼی خٶاة سد دٹٴذ. 
پؼش ساثٌٸ دٵػتی ٵ  4ای ثٶد ٣ٸ ثب  ػب٫ٸ 62ٯ٬یحٸ دختش 
خٴؼی ثشٟشاس ٣شدٷ اػت. اٵ دس ی٤ی اص تدشثیبت خٴؼی اتٜبٟی 
 ی٤ی سٵ پؼشٷ ٹب٭، دٵػتی اص ی٤ی تٶ«٣ٴذ:  خٶد چٴیٲ ثیبٱ ٯی
 ٹٮ ٯٲ ٵ دی٨ٸ اٵٯذ پیؾ خٴؼی ساثٌٸ ثٔذ دیذٯؾ ثبس دٵ
 ٵٟتی ٧ٸ ٯی ٣ٸ ٹؼت ا٫ٰث٬ی هشة یٸ. ٣ٴٮ ٯ٠بٵٯت ٳتٶٳؼتٮ
 ٣بس ٹیچ چٶٱ ثجشی؛ ٫زت ٣ٲ ػٔی ؿٸ، ٯی تدبٵص ثٺت داسٷ
 ». ...ث٤ٴی تٶٳی ٳٰی ای دی٨ٸ
ٯ٬یحٸ دختشی اػت ٣ٸ دس اٵ٫یٲ ساثٌٸ ٓزاة ٵخذاٱ، 
یٲ ساثٌٸ احؼبع ٧ٴبٷ ٵ اؿتجبٷ داؿتٸ اػت ٵ ثٔذ اص دٵٯ
دٵػتی خٶد ٵ تدشثٸ ٫زت خٴؼی، ساثٌٸ خٴؼی سا ثٸ ٓٴٶاٱ 
سػذ ثٔذ اص ثشٟشاسی  پزیشد. ثٸ ٳِش ٯی خضء خٶؿبیٴذ دٵػتی ٯی
استجبى خٴؼی ثب چٴذیٲ ٳٜش، سٛتبس خٴؼی ثشای اٵ ثٸ كٶست 
ؿذ؛ ثٸ ًٶسی ٣ٸ ا٧ش  ی٢ سٛتبس ٓبدی دس دٵػتی ت٬٠ی ٯی
ٳٸ تٴٺب ٳیبص ثٸ آٯذ، ثبٵس داؿت ٣ٸ  ساثٌٸ خٴؼی پیؾ ٯی
تٶاٱ اص آٱ ساثٌٸ خٴؼی اػت٠جب٩  ٯ٠بٵٯت ٵخٶد ٳذاسد، ث٬٤ٸ ٯی
٣ٸ دس ایٲ ٯٶٟٔیت ی٢ حب٫ت ٯٴٜٔ٪ ثٸ خٶد ٧شٛت  ٣شد یب ایٲ
ٵ ثش ایٲ ثبٵس ثٶد ٣ٸ ٣بس دی٨شی خض ٫زت ثشدٱ اص ساثٌٸ، اص اٵ 
 ػبختٸ ٳیؼت.
ای ثٶد ٣ٸ ػبث٠ٸ دٵ اصدٵاج ٳبٯٶٛٞ  ػب٫ٸ 03خبًشٷ دختش 
٧ضاسؽ ٣شد ٵ ثٔذ اص ًلاٝ دٵ٭، ثب دٵ ٳٜش ٵاسد ساثٌٸ سا 
دٵػتی ٵ خٴؼی ؿذ. اٵ ٳیض دس تدشثٸ دٵػتی اٵ٩ خٶد ثش 
 تٶٳٮ ٳٰی ثبؿٮ، پؼش٭ دٵػت ثب ٵٟتی«ایٲ ٳ٤تٸ تأ٣یذ ٣شد: 





ٵ  ی٨ٸاٵٯذ د یؾپ ی... ثٔذ ساثٌٸ خٴؼدیذٯؾ ثبس دٵ ی٤ی سٵ پؼشٷ«
 .»ٯٲ ٹٮ ٳتٶٳؼتٮ ٯ٠بٵٯت ٣ٴٮ




 ٧ٜتٲ ٳٸ ٳبتٶاٳی دس .»ث٨ٮ ٳٸ ثٺؾ تٶٳٮ ٳٰی ثبؿٮ، پؼش٭ دٵػت ثب ٵٟتی«
 .»... ثٸ كشٙ خٶؽ اٵٯذٱ ثبٹبؽ دٵػت ؿذ٭ثٶد ٗ٬ي اٳتخبثٮ«
 اص آٯذٱ خٶؽ كشٙ ثٸ دٵػتی ساثٌٸ ثشٟشاسی
 ٯ٠بث٪ ًشٙ
 دسػت اٳتخبة دس ٳبتٶاٳی
ٯٶسد ٯٴبػت  یٸثبؿٮ تب  یٯذت ثذٵٱ ٣ؼ یٸٵ  ٳ٤شد٭ كجش دی٨ٸ«
 .»ثیبد یؾپ
 ٯٴبػت ٯٶسد یبٛتٲ خٺت ٳ٤شدٱ كجش
ٛ٤ش  چٶٱ ٣ٴٮ؛ ٣بت ٵ یبد ٳٰیث٨ٮ خٶؿٮ  تٶٳؼتٮ ٳٰی ٯٲ«
 .»ؿٸ ٯی یْصؿتٸ ٵ هب ٣شد٭ ٯی
 هبیْ اص تشع ٓ٬ت ثٸ ساثٌٸ ختٮ دس ٳبتٶاٳی
 ساثٌٸ ختٮ دس ٳبتٶاٳی ؿذٱ
 ٯؼت٠یٮ ًٶس ثٸ ساثٌٸ ختٮ دس ٳبتٶاٳی .»ثذ٭ اداٯٸ خٶا٭ ٳٰیثٺؾ ث٨ٮ  یٮٯؼت٠ تٶٳؼتٮ ٳٰی«
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خبًشٷ ًی اصدٵاج اٵ٩ ٵ ٳیض ی٢ ػب٩ اٵ٩ اصدٵاج دٵ٭ 
خٶد، ساثٌٸ خٴؼی سا ثٸ ؿ٤٪ ٣بٯ٪ (ٵاطیٴب٩) تدشثٸ ٳ٤شدٷ 
ثٶد. خبًشٷ ٵ ٹٰؼشؽ اص چ٨ٶٳ٨ی ساثٌٸ خٴؼی ٣بٯ٪ اًلاّ 
ٳذاؿتٴذ. ٓلاٵٷ ثش ایٲ، ٹٰؼش دٵ٭ اٵ ٯجتلا ثٸ ٳبتٶاٳی خٴؼی 
اػت. ی٢ ػب٩ ثٔذ اص اصدٵاج دٵ٭ خٶد، تٶػي ی٤ی اص ثٶدٷ 
ؿٶد ٵ دس حب٫ی ٣ٸ  ٹب آؿٴب ٯی دٵػتبٱ ثب اس٧بػٮ خٴؼی دس صٱ
دس ًٶ٩ صٳذ٧ی خٶد اس٧بػٮ سا تدشثٸ ٳ٤شدٷ ثٶد، ٳؼجت ثٸ 
ؿٶد. اص ًشٙ دی٨ش، ؿٶٹش اٵ ٟبدس ٳیؼت  تدشثٸ آٱ حشیق ٯی
ذ ٵ اٵ سا آٳچٴبٱ ٣ٸ خبًشٷ تٰبی٪ داسد، ساثٌٸ خٴؼی ثشٟشاس ٣ٴ
ثٸ اس٧بػٮ ثشػبٳذ. خبًشٷ ثٸ ٓ٬ت ٳبتٶاٳی خٴؼی ٹٰؼش خٶد 
ًلاٝ ٧شٛت ٵ ثٔذ اص ًلاٝ، ٹٰچٴبٱ دسكذد تدشثٸ ٣شدٱ 
٣ٴذ ٣ٸ دس سٵاثي دٵػتی  اس٧بػٮ ثٶد. ثٸ ٹٰیٲ خٺت ثیبٱ ٯی
خٶد، ٯی٪ ثٸ تدشثٸ خٴؼی داؿتٸ اػت ٵ ثٔذ خٴؼی ساثٌٸ 
. دس ٵاْٟ، داسای اٹٰیت ثیـتشی ٳؼجت ثٸ ثٔذ ٓبًٜی اػت
ٹبی خٶد  خٶد خبًشٷ ثٸ ثشٟشاسی ساثٌٸ خٴؼی دس دٵػتی
تٰبی٪ داؿتٸ اػت؛ ایٲ دس حب٫ی اػت ٣ٸ ٟج٪ ٵ ثٔذ اص ساثٌٸ 
دٵػتی، تٰبی٪ دسٵٳی خٺت ثشٟشاسی ساثٌٸ خٴؼی دس ٟب٫ت 
سػذ ٯی٪ ثٸ تدشثٸ  دٵػتی دس اٵ ٵخٶد ٳذاؿت. ثٸ ٳِش ٯی
 ثش حزس داؿتٸ اػت.اس٧بػٮ دس خبًشٷ، اٵ سا اص سد ساثٌٸ خٴؼی 
‌درست‌اوتخاب‌در‌واتًاوی
ثشخی اص ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ ثیبٱ داؿتٴذ ٣ٸ دس اٳتخبة دٵػت 
٣ٴٴذ ٵ ٯٔیبسٹبی ٯٴٌ٠ی سا دس دٵػتی  پؼش دسػت ٰٓ٪ ٳٰی
ٳٰبیٴذ ٵ تٴٺب ثش اػبع احؼبػبت ٵ ٓبًٜٸ ٵاسد  ٫حبٍ ٳٰی
ای اػت  ػب٫ٸ 42ؿٶٳذ. یؼٴب دختش  ساثٌٸ دٵػتی ٵ خٴؼی ٯی
ٹب ساثٌٸ خٴؼی  ٳٜش آٱ 2چٴذ پؼش ساثٌٸ دٵػتی ٵ ثب ٣ٸ ثب 
ٹبی خٶد چٴیٲ اُٺبس  ثشٟشاس ٣شدٷ اػت. اٵ دس ٯٶسد اٳتخبة
 ػٌح پؼش ثب ٹؼت ایٲ داس٭ ٣ٸ ٯـ٤٬ی الآٱ ٯٲ«داؿت: 
 آد٭ ٟج٬یٮ پؼش دٵػت ٯثلاً. ٣ٴٮ ٯی ثشٟشاس ساثٌٸ پبییٲ خی٬ی
 ثبٹبؽ اٵٯذٱ خٶؽ كشٙ ثٸ... ثٶد ٗ٬ي اٳتخبثٮ ثٶد، ٗ٬ٌی
 ».ؿذ٭ دٵػت
یؼٴب ثبٵس داسد ٣ٸ خٺت اٳتخبة دٵػت پؼش، دس دسخٸ اٵ٩ 
ثبیذ ثٸ ٯٔیبسٹبی ٓ٠لاٳی تٶخٸ ٣ٴذ، اٯب ٗ٬جٸ احؼبػبت ٵ كشٙ 
خٶؿبیٴذ ثٶدٱ ساثٌٸ ثب ًشٙ ٯ٠بث٪، اٵ سا خٺت ثشٟشاسی ساثٌٸ 
تشٗیت ٳٰٶدٷ اػت. اٵ د٫ی٪ اٳتخبة ٗ٬ي خٶد سا ٟشاس داؿتٲ دس 
ٳذ٧ی ٵ ٳیبص ثٸ ی٢ ٹٰذ٩ ٵ ٹٰشاٷ ثیبٱ ٹبی ثحشاٳی ص دٵسٷ
دٹذ ٣ٸ ایٲ اٳتخبة ٗ٬ي دس دٵساٱ ٟج٪  ٣شد. اٵ چٴیٲ اداٯٸ ٯی
اص ٣ٴ٤ٶس، سٵصٹبی پش اػتشع ٵ تٴٺبیی اتٜبٝ اٛتبدٷ اػت. دس 
ٵاْٟ یؼٴب ثبٵس داؿت ٣ٸ دس ؿشایي ٓبدی ثٸ ٳحٶ ثٺتشی 
صا ٵ تٴٺبیی ٯٶخت  ٧یشی ٣ٴذ ٵ ؿشایي اػتشع تٶاٳذ تلٰیٮ ٯی
 ٲ اٳتخبة ٳبدسػت ؿذٷ اػت.ای
 ٯٲ اٳتخبة«ًٶس خبًشٷ دس ایٲ صٯیٴٸ ثیبٱ ٣شد:  ٹٰیٲ
 یٶٯذ ٳٰی خٶؿٮ ٣ٸ ؿذ٭ ٣ؼی ثب ساثٌٸ ٵاسد ٯٲ. ثٶد ٗ٬ي
خبًشٷ ٳٸ تٴٺب ثٸ ». ثشد٭ ٳٰی ٫زتی ٹٮ ثبٹبؽ ثٶدٱ اص ٵ اصؽ
داٳذ، ث٬٤ٸ اص اداٯٸ ساثٌٸ  ًٶس ٵاهح اٳتخبة خٶد سا ٳبدسػت ٯی
٣ٴذ ٣ٸ دس اٵ٫یٲ ساثٌٸ خٴؼی،  اٵ ثیبٱ ٯیٳیض ٳبساهی اػت. 
احؼبع ٳبخٶؿبیٴذی ثٸ دٵػت پؼش خٶد داؿتٸ ٵ ثب ٵخٶد ایٲ 
احؼبع، ٵاسد سٵاثي خٴؼی ثٔذی ٳیض ؿذٷ اػت. ثٸ ٳِش 
سػذ ٵ٫ْ خبًشٷ ثٸ تدشثٸ اس٧بػٮ ٵ اسخحیتی ٣ٸ اٵ ثشای  ٯی
ثٔذ خٴؼی ٳؼجت ثٸ ثٔذ ٓبًٜی ٟبی٪ ثٶد، اٵ سا ٵاداس ثب اداٯٸ 
ٸ ٳٰٶد ٵ ثبٓث ؿذ اٵ تٴٺب ثش ثٔذ خٴؼی تأ٣یذ ٣ٴذ ٵ ثٔذ ساثٌ
خب ٟٶت  ٓ٠لاٳی ساثٌٸ سا ٳبدیذٷ ث٨یشد. ایٲ تح٬ی٪ اص آٱ
یبثذ ٣ٸ خبًشٷ اص ایٲ اٳتخبة اُٺبس پـیٰبٳی ٣شدٷ  ثیـتشی ٯی
ٹبی ثٔذی  ٣ٴذ ٣ٸ تلٰیٮ داسد دس اٳتخبة اػت ٵ ثیبٱ ٯی
ػتی ثشٟشاس خٶد، ثٸ ٟلذ ساثٌٸ خٴؼی كشٙ ثب ٣ؼی ساثٌٸ دٵ
ٳ٤ٴذ ٵ خٶاٳت دی٨ش ٯث٪ ٯٴٌ٠ی ثٶدٱ ساثٌٸ یب دٵػت داؿتٲ 
 ًشٙ ٯ٠بث٪ سا ٫حبٍ ٣ٴذ.
٣ٴذ دس  ای ثٶد ٣ٸ احؼبع ٯی ػب٫ٸ 72ٯظ٧بٱ دختش 
خبٳٶادٷ ٯٶسد تجٔین ٵاْٟ ؿذٷ اػت ٵٳؼجت ثٸ خٶاٹشؽ ثٸ 
ٯیضاٱ ثؼیبس ٣ٰتشی ٯٶسد تٶخٸ، ٯحجت ٵ حٰبیت ٵا٫ذیٴؾ 
ٹبی  ٧یشد. اٵ د٫ی٪ اٳتخبة شاس ٯی(ثٸ خلٶف پذس خبٳٶادٷ) ٟ
 تٶ ٯٲ«٣ٴذ:  ٳبٯٴبػت خٶد سا ٳیبص ثٸ حٰبیت ٓبًٜی ثیبٱ ٯی
 یٸ ثٸ ٳیبص٭ ٵ احؼبػٮ خبًش ثٸ ٳٜشسٵ ی٢ صٯبٱ اص ثشٹٸ ٹش
 ثذٵٱ ٯذت یٸ ٵ ٳ٤شد٭ كجش دی٨ٸ... ٣شد٭ اٳتخبة ػبپٶست
ٯظ٧بٱ حٰبیت ». ثیبد پیؾ ٯٴبػت ٯٶسد یٸ تب ثبؿٮ ٣ؼی
ٓبًٜی سا اص خبٳٶادٷ دسیبٛت ٳ٤شدٷ اػت ٵ دس خبسج خبٳٶادٷ ثٸ 
ثبؿذ؛ ثٸ ًٶسی ٣ٸ دس  دٳجب٩ پش ٣شدٱ ایٲ خلأ ٓبًٜی ٯی
٣ٴذ ٣ٸ  ٹبی خٶد ثیبٱ داؿت ایٲ ٳیبص سا احؼبع ٯی ٧ٜتٰبٱ
ٹب كحجت ٣ٴذ. دس  ثب پؼشٹبی صیبدی ساثٌٸ داؿتٸ ثبؿذ ٵ ثب آٱ
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٣ٴذ ٵ  بص ثٸ ی٢ حٰبیت سا احؼبع ٯیٵاْٟ، ٯظ٧بٱ اص ًشٛی ٳی
اص ًشٙ دی٨ش، پؼشاٱ سا ثٸ ٯیضاٱ صیبدی ٟبث٪ آتٰبدتش اص 
دٹذ خٺت پش  دختشاٱ یبٛتٸ اػت. ثٸ ٹٰیٲ تشتیت، تشخیح ٯی
٣شدٱ ایٲ خلأ ٓبًٜی ثب پؼشاٱ ساثٌٸ دٵػتی ٵ ثٸ تجْ آٱ 
 ساثٌٸ خٴؼی ثشٟشاس ٣ٴذ.
‌رابطٍ‌ختم‌در‌واتًاوی
٣ٴٴذ٧بٱ ثیبٱ داؿتٴذ، ٯٶأٟی ٣ٸ تٰبی٪ ثٸ ثشخی اص ٯـبس٣ت 
اداٯٸ ساثٌٸ ٳذاسٳذ، ٟبدس ٳیؼتٴذ ساثٌٸ دٵػتی سا ثٸ ًٶس ٯؼت٠یٮ 
ای اػت ٣ٸ  ػب٫ٸ 72یب ٗیش ٯؼت٠یٮ خبتٰٸ دٹٴذ. ٯٺؼب دختش 
ثٔذ اص ثشٟشاسی ساثٌٸ، اص اداٯٸ ساثٌٸ ٯٴلشٙ ؿذٷ اػت، اٯب ٟبدس 
ٸ اُٺبس داؿت: ثٸ خبتٰٸ دادٱ ساثٌٸ ٳیؼت. اٵ دس ایٲ صٯیٴ
 ٣ٴٮ ٟجٶ٩ خٶاػتٮ ٳٰی ٵ ٯٔزٵسیبت تٶ ثٶد٭ اٛتبدٷ ٹٮ خٶد٭«
 ثٔذ... صد٭ تٶسٵ ٯخ آ٧بٹبٳٸ ٣ٸ داد٭ ٯی ٳـٶٱ ٵ ٣شد٭ اؿتجبٷ ٣ٸ
 چ٤بس ٯٲ ثجیٴٸ خٶاػت ٯی ٣شد، ث٘٪ ٯٴٶ دٛتشؽ تٶ ثبس یٸ
 ٣ٴٮ؛ ٣بت ٵ یبد ٳٰی خٶؿٮ ث٨ٮ تٶٳؼتٮ ٳٰی ٯٲ اٯب ٣ٴٮ، ٯی
 ».ؿٸ ٯی هبیْ ٵ صؿتٸ ٣شد٭ ٯی ٛ٤ش چٶٱ
ٯٺؼب حبهش ثٸ پزیشٛتٲ اؿتجبٷ خٶد دس حوٶس ًشٙ ٯ٠بث٪ 
ٳیؼت؛ چشا ٣ٸ ًشٙ ٯ٠بث٪ سا ٛشد ثبػٶاد ٵ ثبؿخلیت 
ٹبی تحلی٬ی ٵ ٣بسی اص اٵ ساٹٴٰبیی  داٳؼت ٵ دس صٯیٴٸ ٯی
٣شد چٶٱ ایٲ حٰبیت سا اص ًشٙ  ٧شٛت. ٯٺؼب تلٶس ٯی ٯی
٠یٮ ساثٌٸ سا ٣ٴذ، دسػت ٳیؼت ثٸ ًٶس ٯؼت ٯ٠بث٪ دسیبٛت ٯی
 سد٣ٴذ ٵ اثشاص ٳٰبیذ ٣ٸ حبهش ثٸ اداٯٸ ساثٌٸ ٳیؼت.
ای اػت ٣ٸ اص ساثٌٸ اخیش خٶد ثب  ػب٫ٸ 03ًبٹشٷ دختش 
دٵػت پؼشؽ ساهی ٳیؼت. اٵ ٳیض دس ایٲ صٯیٴٸ ثیبٱ داؿت: 
 خٶد٭ ثٸ. ثذ٭ اداٯٸ خٶا٭ ٳٰی ث٨ٮ ثٺؾ ٯؼت٠یٮ تٶٳؼتٮ ٳٰی«
 ٣بت تٶٳی ٳٰی ؿذی، ایٲ ثب ساثٌٸ ٵاسد ٣ٸ حبلا ٧ٜتٮ ٯی
 سٵ ساثٌٸ ایٲ. ثبؿی اٵٱ ثب ثٔذ ثبؿی، ایٲ ثب سٵص یٸ... ٣ٴی
ًبٹشٷ احؼبع ». خذاحبَٛ ث٨ٶ ٳیب ٛٶسی ٣شدی، ؿشٵّ
٣شد ٣ٸ ثبیذ ثٸ ًٶس ٗیش ٯؼت٠یٮ ٵ ٳٸ ٯؼت٠یٮ ثٸ ًشٙ  ٯی
ٯ٠بث٪ ثٜٺٰبٳذ ٣ٸ تٰبی٪ ثٸ اداٯٸ ساثٌٸ ٳذاسد. ایٲ ٳبتٶاٳی دس 
ؿذ؛  ٰبد ثٸ ٳٜغ پبییٲ ًبٹشٷ ٳبؿی ٯیاثشاص ٓذ٭ تٰبی٪، اص آت
ٹبیؾ ثیبٱ داؿت ٣ٸ دس اثتذای آؿٴبیی  ثٸ ًٶسی ٣ٸ دس ٧ٜتٸ
ثب خٴغ ٯ٠بث٪، اص آتٰبد ثٸ ٳٜغ ٣بٛی دس ایٲ صٯیٴٸ ثشخٶسداس 
٣شد ٣ٸ دسػت ٳیؼت  ٳجٶدٷ اػت. اص ًشٙ دی٨ش، اٵ ٛ٤ش ٯی
ثٔذ اص ٯذت ٣ٶتبٹی ساثٌٸ دٵػتی سا خبتٰٸ دٹذ. دس ٵاْٟ، 
ثٔذ اص ٯٺبخشت ثٸ تٺشاٱ تلٰیٮ ثٸ ثشٟشاسی ساثٌٸ  ًبٹشٷ
دٵػتی ٵ خٴؼی ٧شٛتٸ ثٶد ٵ ثٔذ اص ی٢ دٵػتی ٳبٯٶٛٞ، ثب 
ایٲ دٵػت پؼش خٶد آؿٴب ؿذٷ ثٶد. اٵ دس ایٲ ساثٌٸ احؼبع 
٣شد ٣ٸ ٳیبص ثٸ ؿٴبخت ثیـتش ًشٙ ٯ٠بث٪ دس ٟب٫ت دٵػتی  ٯی
ٵ » ٶدؿبیذ ثٸ ٯشٵس صٯبٱ، اٵهبّ ثٺتش ؿ«داسد ٵ ثٸ ٧ٜتٸ اٵ 
 ساثٌٸ خٶد سا ثٸ ایٲ اٯیذ اداٯٸ دادٷ ثٶد.
 
‌بحث‌
ٳتبیح ٯٌب٫ٔٸ ٧ٶیبی ایٲ ٳ٤تٸ ثٶد ٣ٸ ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ اص 
خٶد٣بساٯذی ٣بٛی خٺت ٯذیشیت تٔبٯ٪ ثب خٴغ ٯ٠بث٪ 
ثشخٶسداس ٳیؼتٴذ. ایٲ ٳبخٶد٣بساٯذی دس ثشٟشاسی ٵ تذاٵ٭ تٔبٯ٪ 
ثٸ ٵ ٯـبس٣ت دس سٛتبس خٴؼی ٵخٶد داؿت. خٶد٣بساٯذی 
 ثشای اختٰبٓی، -ٓٴٶاٱ ی٤ی اص ٯٜبٹیٮ اك٬ی ٳِشیٸ ؿٴبختی
ٵ  )24( ٯٔشٛی ؿذ 6891دس ػب٩  arudnaB اٵ٫یٲ ثبس تٶػي
پشداصاٱ ت٘ییش سٛتبس ٟشاس ٧شٛت.  ػپغ ٯٶسد تٶخٸ دی٨ش ٳِشیٸ
سٛتبس ٛشد تحت تأثیش ٳیشٵٹبی  ٣ٴذ ٣ٸ ثیبٱ ٯی ایٲ ٳِشیٸ
ثشخٶسد ٵ چ٨ٶٳ٨ی ایٲ ٳحٶٷ  اٯب، ٧یشد ٟشاس ٯیاختٰبٓی 
ثٸ ٹٰبٱ ٧زاسی دس اختیبس ٛشد اػت. ثٸ ٓجبست دی٨ش،  تأثیش
دٹذ، ٛشد ٳیض  بس ٛشد سا ؿ٤٪ ٯی٣ٸ ؿشایي ٯحیٌی سٛت ٯیضاٱ
). 24( ٧زاسد ٣ٴذ ٵ ثش ٯحیي تأثیش ٯی ٹب سا اٳتخبة ٯی ٯٶٟٔیت
ٳیشٵٹبی اختٰبٓی ثیبٱ ؿذٷ تٶػي ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ ٣ٸ 
ٹب دس سٛتبس خٴؼی ٳ٠ؾ داؿتٸ  تٶاٳؼت ثش ٯـبس٣ت آٱ ٯی
ثبؿذ، ؿبٯ٪ حٰبیت ٓبًٜی دٵػت پؼش یب احؼبع خٶؿبیٴذ 
ثٶد. اص خٰ٬ٸ ٳیشٵٹبی اختٰبٓی ٣ٸ اٵ٫یٲ استجبًبت خٴؼی 
داؿت ؿبٯ٪  ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ سا اص سٛتبس خٴؼی ثش حزس ٯی
ٯلاحِبت ٛشٹٴ٨ی، ٯخب٫ٜت خبٳٶادٷ ٵ... ثٶد. چ٨ٶٳ٨ی 
ای اػت ٣ٸ ثشخی اص  تأثیش٧زاسی ٓٶاٯ٪ اختٰبٓی ثٸ ٧ٶٳٸ
ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ ثیبٱ ٣شدٳذ ثب ٵخٶد ٯخب٫ٜت خبٳٶادٷ یب 
٧یشٳذ ٣ٸ دس  ی٢ ٛشد ثب٫ٖ تلٰیٮ ٯیاختٰبّ، خٶد ثٸ ٓٴٶاٱ 
سٛتبس خٴؼی ٯـبس٣ت داؿتٸ ثبؿٴذ. دس ٯ٠بث٪، ثشخی اص 
ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ ٳیض ٧ضاسؽ ٳٰٶدٳذ ٣ٸ ثٸ ٓ٬ت ٯخب٫ٜت 
اختٰبٓی ٳؼجت ثٸ ساثٌٸ خٴؼی دس تدشد، تٰبی٪ ثٸ ثشٟشاسی 
ساثٌٸ خٴؼی ٳذاسٳذ. دس ٵاْٟ، ثب ٵخٶد ٳیشٵٹبی اختٰبٓی 
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ٴٴذٷ، خٶد ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ تلٰیٮ ت٠ٶیت ٣ٴٴذٷ ٵ ٯٺبس ٣
٧شٛتٴذ ٣ٸ ثب خٴغ ٯ٠بث٪ ساثٌٸ دٵػتی ٵ خٴؼی  ٳٺبیی سا ٯی
 ثشٟشاس ٣ٴٴذ یب ٳ٤ٴٴذ.
 خٺت ی خٶدٹب ٛشد ثٸ تٶاٳبیی ثبٵس كٶستٯذی ثٸ اخٶد٣بس
ؿٶد. ایٲ  ی تٔشیٚ ٯیٯٔیٴ ٣بسدػتیبثی ثٸ ٯٶٛ٠یت دس اٳدب٭ 
دس آٱ ذاٯبت لاص٭ اٟ اٳدب٭ٵ  اص ساٷ ایدبد اٳ٨یضٷ دس خٶد ثبٵس
٧یشد. ٯٌب٫ٔبت ٧ٶیبی آٱ اػت ٣ٸ  صٯیٴٸ ؿ٤٪ ٯی
. )34(ثبؿذ  خٶد٣بساٯذی، پیـ٨ٶیی ٣ٴٴذٷ سٛتبسٹبی ػب٫ٮ ٯی
ٹبی ٯخت٬ٚ صٳذ٧ی اص خٰ٬ٸ  تٶاٳذ دس خٴجٸ ایٲ سٛتبس ػب٫ٮ ٯی
شاسی ساثٌٸ دٵػتی ثب خٴغ ٯ٠بث٪، اتٰب٭ ساثٌٸ ٵ یب ثشٟ
ثشٟشاسی ساثٌٸ خٴؼی ثب ؿشی٢ خٴؼی ٯلذاٝ پیذا ٣ٴذ. 
چشا ٣ٸ ثٸ  ؛ؿٶد ٳیبص ٯٺٮ سٛتبس ٯحؼٶة ٯی پیؾ، ٯذیاخٶد٣بس
ٹبی اػبػی ٛشد ٰٓ٪  ٓٴٶاٱ ثخؾ ٯؼت٠٬ی اص ٯٺبست
. دس ٯٌب٫ٔٸ حبهش، ا٧ش ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ اص )42( ٳٰبیذ ٯی
تٶاٳؼتٴذ  خٶسداس ثٶدٳذ، ٯیتٶاٳبیی ٣بٛی خٺت ٯذیشیت ساثٌٸ ثش
ثٸ ًٶس ٯٌ٬ٶة ثب خٴغ ٯ٠بث٪ تٔبٯ٪ ثشٟشاس ٣شدٷ، ٯٶأٟی ٣ٸ 
تٰبی٪ ثٸ اداٯٸ ساثٌٸ یب ثشٟشاسی ساثٌٸ خٴؼی ٳذاؿتٴذ، ٓذ٭ 
 تٰبی٪ خٶد سا ثٸ ًٶس ٯؼت٠یٮ اثشاص داسٳذ.
صٳبٱ خٶد٣بساٯذی خٶد سا ثش اػبع تدشثیبت ٵ 
ًٜی ٣ٴٶٳی خٶد ٰٓ٬٤شدٹبی ٟج٬ی ٵ حبلات ٛیضیٶ٫ٶطی٢ ٵ ٓب
. دس ٯٌب٫ٔٸ حبهش ٳبتٶاٳی ٯـبس٣ت )34(دٹٴذ  ؿ٤٪ ٯی
٣ٴٴذ٧بٱ دس ٯذیشیت ساثٌٸ ثب خٴغ ٯ٠بث٪، ثب تدشثیبت ٟج٬ی 
ی ٹب دس تدبسة ٟج٬ ٹب دس استجبى ثٶد. ثٸ ٓٴٶاٱ ٯثب٩ ا٧ش آٱ آٱ
خٶد تدشثٸ اس٧بػٮ ٳذاؿتٴذ ٵ ٳؼجت ثٸ تدشثٸ آٱ حشیق 
ؿذ تٰبی٪ ثیـتشی ثٸ ثشٟشاسی ساثٌٸ  ثٶدٳذ، ایٲ ٵ٫ْ ثبٓث ٯی
خٴؼی ٵ ثشًشٙ ٣شدٱ آٱ داؿتٸ ثبؿٴذ. اص ًشٙ دی٨ش، ٳتبیح 
پظٵٹؾ حب٣ی اص ایٲ ثٶد ٣ٸ سٵاثي خٴؼی تب حذٵد صیبدی 
داؿت ٵ تحت تأثیش ٓبًٜٸ ٵ احؼبػبت ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ ٟشاس 
آٳبٱ دس ثشخی اص ٯٶاسد ثشخلاٙ ٯی٪ دسٵٳی خٶد سٛتبس ٣شدٷ، ثش 
اػبع احؼبػبت ثٸ ساثٌٸ دٵػتی ساهی ؿذٷ ثٶدٳذ ٵ دس 
 ٣شدٳذ.  ساثٌٸ خٴؼی ٯـبس٣ت ٯی
خٶد٣بساٯذی ثش ثبٵس ٛشد ثٸ تٶاٳبیی خٶد دس ٰٓ٬٤شد خٴؼی ٵ 
ٴٸ آٯیض سٛتبس ٵ پبػخ ٯؤثش دس صٯی تٶاٳذ ثٸ ًٶس ٯٶٛ٠یت ٣ٸ ٯی ایٲ
 ٵ yksotsoR اص دیذ٧بٷ. )52(خٴؼی داؿتٸ ثبؿذ، دلا٫ت داسد 
خٴغ ثب  چٌٶسٵ ٣دب  یبد ث٨یشٳذ چٸ ٯٶْٟ،ثبیذ اٛشاد ، ٹٰ٤بساٱ
 دس ثشاثش سٛتبس خٴؼی ٯ٠بٵٯت چٌٶس ثشٟشاس ٣ٴٴذ ٵتٔبٯ٪  ٯ٠بث٪
 ٳٰبیٴذ. ثٸ ٓجبست دی٨ش، اٛشاد ثبیذ ثذاٳٴذ ثٸ چٸ ؿ٤٪ تٔبٯ٪ ٵ
ا٧شچٸ خٶد٣بساٯذی خٴؼی  ٯذیشیت ٣ٴٴذ. سا خٶد استجبى خٴؼی
 ؿٶد، خٺت ثٸ تٶاٳبیی ٛشد خٺت ٰٓ٬٤شد ٯٌ٬ٶة اًلاٝ ٯی
ٯٶٟٔیت پشخٌش خٴؼی ٵ اٯتٴبّ اص ساثٌٸ خٴؼی  ٯذیشیت
. ثٸ )32( اػتاٯشی هشٵسی  خٶد٣بساٯذی خٴؼی ٳبخٶاػتٸ،
ٹٰیٲ خٺت ٯ٤شس ٧ضاسؽ ؿذٷ اػت ٣ٸ خٶد٣بساٯذی خٴؼی 
ػٶاد سا  پبییٲ ٯٶخجبت سٵاثي خٴؼی پشخٌش دس ٯیبٱ خٶاٯْ ٣ٮ
٧یشی ٣شد ٣ٸ  تٶاٱ ٳتیدٸ . ثٴبثشایٲ چٴیٲ ٯی)52(٣ٴذ  ٛشاٹٮ ٯی
خٶد٣بساٯذی خٴؼی ٳٸ تٴٺب ثشای ثبٵس ٛشد ثٸ تٶاٳبیی ٣ٴتش٩ 
اٳتِبسات اك٬ی ی٢ تٶاٳذ  سٛتبسٹبی خٶد، ث٬٤ٸ ثشای ثبٵس اٵ ٣ٸ ٯی
 . )32(ٯٶٟٔیت خٴؼی سا ٣ٴتش٩ ٣ٴذ، هشٵسی اػت 
 دس ٯٌب٫ٔٸ خٶد ثیبٱ ٣شد ٣ٸ خٶد٣بساٯذی خٴؼی  sellI
دس ٯٶاخٺٸ خٴؼی ٳبخٶاػتٸ، » ٳٸ ٧ٜتٲ«ؿبٯ٪ ػٸ ثٔذ تٶاٳبیی 
تٶاٳبیی ثیبٱ تٰبیلات خٴؼی ٵ تٶاٳبیی سٓبیت خبٳت احتیبى دس 
. ٯٌب٫ٔبت خٶد٣بساٯذی دس صٳبٱ )44(ٹبی خٴؼی اػت  ٯٶاخٺٸ
ٳتبیح ٯخت٬ٜی سا ٳـبٱ دادٷ اػت. پظٵٹـ٨شاٱ دسیبٛتٴذ ٣ٸ 
ٰٲ (ٯبٳٴذ اػتٜبدٷ اص ثیٲ خٶد٣بساٯذی ٵ سٛتبسٹبی خٴؼی ای
٣بٳذٵ٭ ٵ اختٴبة اص ساثٌٸ خٴؼی پشخٌش) استجبى ٵخٶد داسد 
ٳتبیح ثشخی ٯٌب٫ٔبت  . ایٲ دس حب٫ی اػت ٣ٸ)52، 54، 64(
  .)74(ٳذ ٣ٸ استجبًی ثیٲ ایٲ ٯت٘یشٹب ٵخٶد ٳذاسد ا ٧ضاسؽ ٣شدٷ
 ٹٰبٱ ٟ٬ٰشٵ ٛٔب٫یت ثٸ ،ای ٯذی دس ٹش صٯیٴٸاخٶد٣بس
ٯجتٴی ثش  ای صٯیٴٸٯذی دس ٹش ا٣ؼت خٶد٣بس داسد ٵ اختلبف
 ٵ yhpruM. )84( اػت صٯیٴٸتٰشیٲ ٵ ٣ؼت تؼ٬ي دس آٱ 
ٯٺٰی دس  ٷثیٴی ٣ٴٴذ پیؾٯذی سا ٓبٯ٪ اخٶد٣بسٹٰ٤بساٱ 
ذ ٵ ٴداٳ سٛتبسٹبی خٴؼی ٯی پزیشؽ ا٫٨ٶٹبی تٔبٯ٬ی ٵتٶاٳبیی 
ٯٴبػت دس  ٸتٶاٱ اص ًشیٞ ایدبد صٯیٴ ٯی٣ٸ  ٹؼتٴذٯٔت٠ذ 
ٯذی ٵ اخٶد٣بس ٹب ٵ داٳؾ ٯٶسد ٳیبص، خٺت ٣ؼت ٯٺبست
ٯـبس٣ت ٯذی اخٶد٣بس. تٶاٳٰٴذی ؿخق سا اٛضایؾ داد
ساثٌٸ خٴؼی ثب خٴغ  ٣ٴٴذ٧بٱ دس صٯیٴٸ ٯذیشیت تٔبٯ٪ ٵ
تٶاٱ ثب دس ٳِش ٧شٛتٲ  ). ٯی94تٶاٳذ است٠ب یبثذ ( ٯ٠بث٪ ٳیض ٯی
ٵ ٹٰچٴیٲ ٛشاٹٮ ٣شدٱ ٯذی اخٶد٣بسٓٶاٯ٪ ٯؤثش ثش است٠بی 
 ثؼتش لاص٭ دس ایٲ صٯیٴٸ، ثٸ ایٲ اٯش ٯٺٮ دػت یبٛت. 
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 و همکاران اعظم رحمانی نقش خودکارامدی دختران جوان بر مشارکت در رفتار جنسی
٣شدٳذ ٣ٸ ٧بٹی اٵٟبت  ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ احؼبع ٯی
خٺت ثشٟشاسی ساثٌٸ ٵ ٹبی خٶد  ٣ٴتش٩ ٯٌ٬ٶثی ثش اٳتخبة
ٹٰچٴیٲ تذاٵ٭ ٵ ٯـبس٣ت دس ساثٌٸ خٴؼی ٳذاسٳذ. ا٧ش دس 
ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ ایٲ احؼبع ت٠ٶیت ؿٶد ٣ٸ ٟبدس ثٸ ٣ٴتش٩ 
ٹبی لاص٭ دس ایٲ صٯیٴٸ سا ٣ؼت ٣ٴٴذ،  ساثٌٸ ٹؼتٴذ ٵ ٯٺبست
ٹبی  تٶاٳٴذ دس تٔبٯلات ٵ ٯٶاخٺٸ تشی ٯی ثٸ ٳحٶ ٯٌ٬ٶة
دس ٵاْٟ ٵٟتی ٛشد حغ  ٧یشی ٳٰبیٴذ. خٴؼی خٶد تلٰیٮ
ؿٶد  ٣ٴتش٩ ٵ ٛٔب٫یت خٺت ح٪ ٯـ٤٪ داؿتٸ ثبؿذ، ثبٓث ٯی
ثٸ ٯیضاٱ ثیـتشی دس تلٰیٰبت خٶد ٛٔبلاٳٸ ایٜبی ٳ٠ؾ ٣ٴذ 
ثیش ٓٶاٯ٬ی أٯذی ٛشد تحت تاخٶد٣بس. اص ًشٙ دی٨ش، )05(
ٹبی ٛشد، ػلاٯتی خؼٰی ٵ سٵاٳی ٵ  داٳؾ ٵ ٯٺبستٯبٳٴذ 
آ٧بٹی ٣ٮ ٵ ٛ٠ذاٱ  .)94(٧یشد  ٟشاس ٯی یٌیٯحؿشایي 
ٹبی خٴؼی صٳبٱ،  ٛٔب٫یت تٔبٯ٪ ٵ ٹبی ٣بٛی دس حٶصٷ آٯٶصؽ
 دس ایٲ صٯیٴٸ٧یشی  اٳتخبة سٛتبسٹبی خٴؼی ٯٴبػت ٵ تلٰیٮ
ٱ سػذ ا٧ش دختشا . ثٸ ٳِش ٯی)15( ػبصد دچبس ٯـ٤٪ ٯی سا
خٶاٱ دس صٯیٴٸ چ٨ٶٳ٨ی تٔبٯ٪ ثب خٴغ ٯ٠بث٪ ٵ ثشٟشاسی 
ٳٸ «ٹبی لاص٭ ٯبٳٴذ  ساثٌٸ خٴؼی آٯٶصؽ ثجیٴٴذ ٵ ٯٺبست
ٹب ت٠ٶیت  ٹب آٯٶصؽ دادٷ ؿٶد ٵ ٓضت ٳٜغ آٱ ثٸ آٱ» ٧ٜتٲ
تٶاٳٴذ دس تٔبٯ٪ ثب خٴغ ٯ٠بث٪ ٵ  ٧شدد، ثٸ ٳحٶ ثٺتشی ٯی
 ٧یشی ٳٰبیٴذ. ٹبی خٴؼی خٶد تلٰیٮ ٯٶاخٺٸ
 
‌زیگي‌وتيجٍ
ٳتبیح ٯٌب٫ٔٸ ٧ٶیبی ایٲ ٯٌ٬ت ثٶد ٣ٸ ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ اص 
خٶد٣بساٯذی ٣بٛی خٺت ٯذیشیت تٔبٯ٪ ثب خٴغ ٯ٠بث٪ 
ثشخٶسداس ٳیؼتٴذ. ایٲ ٳبخٶد٣بساٯذی دس ثشٟشاسی ٵ تذاٵ٭ 
تٔبٯ٪ ٵ ٹٰچٴیٲ ٯـبس٣ت دس سٛتبس خٴؼی ٯـبٹذٷ ؿذ. 
ٹبیی دس اٳدب٭ ٯٌب٫ٔٸ حبهش ٵخٶد داؿت ٣ٸ اص آٱ  چب٫ؾ
تٶاٱ ثٸ دػتشػی ػخت ثٸ ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٳی ٣ٸ  ٸ ٯیخٰ٬
آٯیض خٴؼی داؿتٴذ، اؿبسٷ ٣شد. ٹٰچٴیٲ  سٛتبس ٯخبًشٷ
خلٶكی ثٶدٱ صٳذ٧ی خٴؼی، اػتخشاج تدشثیبت ٯـبس٣ت 
٣شد ٣ٸ دس ایٲ صٯیٴٸ ٯح٠ٞ  ٣ٴٴذ٧بٱ سا ثب ػختی ٹٰشاٷ ٯی
ػٔی ٣شد دیذ٧بٷ ٗیش ٟوبٵتی داؿتٸ ثبؿذ ٵ ًٶسی ثب 
سٛتبس یب كحجت ٣ٴذ ٣ٸ ٣ٰتشیٲ اثش سا ثش ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ 
ٹب داؿتٸ ثبؿذ. پیـٴٺبد  سٵٳذ ٯلبحجٸ ٵ پبػخ٨ٶیی آٱ
ای ثب ػؤا٩ پظٵٹؾ  ؿٶد خٺت ٯ٠بیؼٸ ٳتبیح، ٯٌب٫ٔٸ ٯی
ٯـبثٸ دس پؼشاٱ ایشاٳی ًشاحی ٵ اخشا ؿٶد. ٳتبیح تح٠یٞ 
تٶاٳذ دس خٺت اسایٸ ساٹ٤بسٹبیی ثشای پیـ٨یشی اص  حبهش ٯی
آٯیض دختشاٱ خٶاٱ ٵ ت٠ٶیت  ٯخبًشٷسٛتبسٹبی خٴؼی 
 .خٶد٣بساٯذی آٳبٱ ثٸ ٣بس ٧شٛتٸ ؿٶد
‌
‌تشکز‌ي‌قذرداوی
ٳبٯٸ د٣تشی سؿتٸ ثٺذاؿت ثبسٵسی  ٯٌب٫ٔٸ حبهش ثخـی اص پبیبٱ
دس داٳـ٤ذٷ ٓ٬ٶ٭ پضؿ٤ی داٳـ٨بٷ تشثیت ٯذسع تٺشاٱ ثٶد. ثذیٲ 
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Introduction: Risky sexual behaviors are a great threat to the physical and social health of the youth. 
Sexually transmitted diseases (STDs) have become a global epidemic; therefore, sexual self-efficacy has 
an important role in the area of risky sexual behaviors and safe sex. This study was designed to explore the 
role of young women’s self-efficacy on risky sexual behavior. 
Method: In this qualitative study, we recruited 75 young women aged 18-35. Data was collected using 
focus group discussions (7 sessions) and individual in-depth interviews (12 interviews) in 2012. We 
employed content analysis with Graneheim and Lundman's approach to analyze the data. We used 
multiple data collection methods, maximum variation sampling, and external observation to enhance 
dependability and credibility of data. 
Results: The results of the present study were categorized into three subcategories of "inability to end 
relationship", "inability to make a correct decision", and "inability to reject sexual relation". Some 
participants who had sexual experience expressed that they were not able to say "no" in response to a 
sexual offer. Some others reported that they did not select appropriate boyfriends. Some participants stated 
that they were not able to end a relationship when they no longer desired to continue. 
Conclusion: The results showed that participants do not have sufficient self-efficacy to manage cross-sex 
interactions. Results of the present study can be useful in planning preventive strategies regarding young 
girls' risky sexual behaviors. 
Keywords: Young girls, Risky sexual behaviors, Sexual relationship, Self-efficacy. 
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